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  :ملخص
اﻟﺗـﻲ ﻳﺷـﻬدﻫﺎ اﻟﻌـﺎﻟم اﻵن ﻣﺛﻠـﺔ ﻓـﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت واﻻﺗﺻـﺎﻻت ـ ـ اﻟﻣﺗ اﻟرﻗﻣﻳـﺔﻟﻘـد ﻏﻳـرت اﻟﺛـورة 
ﻧﺟــد أن ﻣﻌظــم اﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔ ﺗﻘﻧﻳــﺎ أﺻــﺑﺣت ، ﻓواﻟﺗﺳــوﻳﻘﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳــﺔاﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم اﻹدارﻳــﺔ 
 ﺟﻬــزة، وٕادﺧــﺎﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌظــم اﻷاﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔﻓــﻲ ﻋﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ  أﺳﺎﺳــﻳﺎ اﻋﺗﻣــﺎداﺗﻌﺗﻣــد 
 اﻟﺗـــﻲ ﺗﻘـــوم ﺑﺗﻘـــدﻳم اﻟﺧـــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ اﻷﺟﻬـــزة اﻹدارﻳـــﺔﺧـــص ﻓـــﻲ اﻟﺧﺎﺻـــﺔ، وﻋﻠـــﻰ اﻷو اﻟﺣﻛوﻣﻳـــﺔ 
أدرﻛـــت  وﻟﻘـــدﻣﺑﺎﺷـــر ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﺷـــﺑﻛﺎت اﻟﺣﺎﺳـــب.  اﺗﺻـــﺎﻝﻟﻬـــﺎ ﺟﻬـــزة اﻷ ﺗﻠـــك، وﻣﻌظـــم ﻟﻠﻣـــواطﻧﻳن
ﻛﺛﻳـر اﻟ، ودﺧﻠـت اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔأﻫﻣﻳﺔ  ﺑﻣﺎ ﻓﻳﻬﺎ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻠدان اﻟﻌﺎﻟم
  ﺎﻝ ﻟﻛﻲ ﺗﺷﺎرك ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻻﺳﺗﻔﺎدة اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ. ﻫذا اﻟﻣﺟ ﺑدرﺟﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﺔ ﻬﺎﻣﻧ
ﺿــﻐوطﺎ ﻣﻠﺣــﺔ ﻟﻣواﺟﻬــﺔ  اﻟﻌرﺑﻳــﺔ اﻟــدوﻝﻓــﻲ  ﻳــﺔﺣﻛوﻣاﻟ اﻷﻣﻧﻳــﺔ ةاﻷﺟﻬــز  ﻣﻌظــم ﺣﺎﻟﻳــﺎ وﺗواﺟــﻪ
اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت  ﺣت اﻟﺗــﺄﺛﻳرات اﻟﺗــﻲ ﻳﻣﻛــن أن ﺗﺣدﺛــﻪاﺗﺿــ ، ﺣﻳــثاﻟﺗﺣــدﻳﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــﺔ ﺑﻬــذا اﻟﺗﻐﻳــر اﻟﺗﻘﻧــﻲ
ﻣــن ﻏﻳــر اﻟﻣﻣﻛــن ﺑﻌــد اﻟﻳــوم اﻟﺗﻔﻛﻳــر ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ﻓــﻲ أي ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ ﻣﻳــﺎدﻳن اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ. وأﺻــﺑﺢ  اﻟﺣدﻳﺛــﺔ
  .ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺎﻟﻘﺿﺎﻳﺎدون اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑ اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻗﺗﺻﺎدي أو أﻣﻧﻲ  ﻣﺟﺎﻝ
 ،اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ ﻣﻌوﻗــﺎت اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎﻝ  دراﺳــﺔ ﻳﻬــدف اﻟﺑﺣــث إﻟــﻰ
ﺗﺣـوﻝ دون اﻟﻣﻌوﻗـﺎت اﻟﺗـﻲ ، وأﻫـم ع اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟـدﻓﺎﺗواﺟﻬﻬـﺎ أﺟﻬـزة  اﻟﺗﻲ م اﻟﻣﺷﻛﻼتإﺑراز أﻫوﻛذﻟك 
   .اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﺄﺟﻬزة ﺑ ﺑﺎﻟﺷﻛﻝ اﻷﻣﺛﻝاﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ اﺳﺗﺧدام 
أﺟـــزاء رﺋﻳﺳـــﻳﺔ، ﺣﻳـــث ﻳﻧـــﺎﻗش اﻟﺟـــزء اﻷوﻝ  ﺛﻼﺛـــﺔﻓـــﻲ  ﺟﻣﻠـــﻪﻣﻛـــن ﻟﺗﺣﻘﻳـــق أﻫـــدف اﻟﺑﺣـــث أو 
. اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎتﻋﻳـوب و وﻣﻣﻳـزات  وأﻧواﻋﻬـﺎاﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت  وأﻫﻣﻳـﺔﻣﻔﻬـوم اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت، اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻣـن ﺧـﻼﻝ 
ﻓــﻲ ﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲ اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ أﺟﻬــزة أﻫــم اﻟﻣﺷــﻛﻼت اﻟﺗــﻲ ﺗواﺟﻬﻬــﺎ  اﻟﺛــﺎﻧﻲوﻳطــرح اﻟﺟــزء 
اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟﺗـﻲ ﺗﺣــوﻝ دون  أﻫـم اﻟﺿـوء ﻋﻠــﻰاﻟﺛﺎﻟــث  اﻟﺟـزء وﻳﻠﻘــﻲ ،اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔﺳـﺑﻳﻝ ﺗطﺑﻳـق 
ﺗﻬــﻲ اﻟﺑﺣــث ، وﻳﻧﻓــﻲ اﻟــوطن اﻟﻌرﺑــﻲاﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ ﻟﻠﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﻓــﻲ أﺟﻬــزة ﻝ اﻻﺳــﺗﺧدام اﻷﻣﺛــ
 ﺑﺧﻼﺻﺔ ﻷﻫم اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﻲ طرﺣﻬﺎ.
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   مقدمة:ال
ﺑﺷـــﻛﻝ ﻋـــﺎم  رﺑﻣـــﺎ ﺗﻛـــون أﻫـــم ﻣﺷـــﻛﻼت اﻟـــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﻫـــﻲ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ اﻹدارة
أﻛﺛـــر ﻣـــن ﻛوﻧﻬـــﺎ ﻣﺷـــﻛﻠﺔ ﻓﻘـــر أو ﻧﻘـــص ﻣـــوارد  واﻹدارة اﻟﺣﻛوﻣﻳـــﺔ ﺑﺷـــﻛﻝ ﺧـــﺎص
ﻟﻛـن اﻹدارة ﻫـﻲ وﺧﻼﻓﻪ، ﻓﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﺑﺷرﻳﺔ ﺑﻬﺎ ﺛرﻳﺔ وﻣﺗﻌددة اﻟﺟواﻧـب، و 
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟرﺋﻳﺳﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺧـﺗﻼف أﺳـﺑﺎﺑﻬﺎ وﻣﻘوﻣﺎﺗﻬـﺎ، وﻳـﻧﻌﻛس ذﻟـك ﺑطﺑﻳﻌـﺔ اﻟﺣـﺎﻝ 
  .(١)اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛﻼت ﻋدﻳدة وﻣﺗﺑﺎﻳﻧﺔاﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ أﺟﻬزة ﻋﻠﻰ 
وﻟﻘـد ﻛﺎﻧـت اﻟﻣـوارد اﻟﻣﺎدﻳـﺔ واﻟﻛـوادر اﻟﺑﺷـرﻳﺔ ﻫـﻲ أﻫـم اﻟﻣـوارد اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗﺎﺟﻬـﺎ 
واﻟﻣؤﺳﺳـﺎت، واﻟـوزارات( ﻓـﻲ أﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ إﻟـﻰ  اﻷﺟﻬـزة اﻹدارﻳـﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ )اﻟﺷـرﻛﺎت،
، ﺣﻳـث ﺗﻠﻌـب اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ (٢)أن ظﻬر دور اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣـدﻳث وﺑـرزت أﻫﻣﻳﺗﻬـﺎ
دورا ﺧطﻳرا ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻓﻬﻲ أداة ﻣـن أدوات اﻹدارة 
اﻟﺣدﻳﺛــﺔ، وﺿــرورﻳﺔ ﻹﺟــراء اﻻﺗﺻــﺎﻝ واﻟﺗﻧﺳــﻳق واﻟرﻗﺎﺑــﺔ، ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣﺷــﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ 
ﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻋﺎﻣـــــﻝ ﻣﻬـــــم ﻻﺗﺧـــــﺎذ اﻟﻘـــــرارات. ﻓﻘـــــد أﺻـــــﺑﺣت اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت وﻧظﻣﻬـــــﺎ ا
  .(٣)ﺿرورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﻳﺎت واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ داﺧﻝ ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة اﻹدارﻳﺔ
وﻳﺷــﻬد اﻟﻌــﺎﻟم ﻣﻧــذ ﺳــﻧوات ﻗﻠﻳﻠــﺔ ﻣﺎﺿــﻳﺔ ﺗطــور ﻫﺎﺋــﻝ ﻓــﻲ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــﺔ 
ﺗطﺑﻳﻘﻬــﺎ ﻓــﻲ ﻋﻠــﻰ ﻣﺳــﺗوﻳﺎت ﻋــدة، اﻷﻣــر اﻟــذي ﻳﺳــﺗﻠزم اﻷﺧــذ ﺑﻬــﺎ واﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ و 
ﻓــﻲ اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ، ﺣﻳــث ﺗﻌــد أﺣــد اﻟﻣــوارد اﻷﺳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﺗﻠــك اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ أﺟﻬــزة 
اﻷﺟﻬــزة وﺳــﻼﺣﻬﺎ اﻻﺳــﺗراﺗﻳﺟﻲ ﻓــﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ اﻟظــروف اﻟﺣﺎﻟﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﺗﺻــف 
ﺑــﺎﻟﺗﻐﻳر اﻟﺳـــرﻳﻊ واﺷــﺗداد ﺣـــدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻟـــﻳس ﻓﻘــط ﻋﻠـــﻲ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟﻣﺣﻠـــﻲ وٕاﻧﻣـــﺎ 
اﻟﺗﻐﻠــب اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ طﻳﻊ أﺟﻬــزة أﻳﺿــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗوى اﻟــدوﻟﻲ، وذﻟــك ﺣﺗــﻰ ﺗﺳــﺗ
                                                 
"، نѧدوة الحكومѧة عفيفي، أحمد كمال الدين & يوسف، وائل محمد، "المدينѧة العربيѧة فѧي ظѧل الحكومѧة الالكترونيѧة   ١
  م.٣٠٠٢مسقط، سلطنة عمان، مايو  الالكترونية ـ الواقع والتحديات،
"، مؤسسѧة الѧوراق، عمѧان، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھافاضل، " قنديلجي، عامر إبراھيم & السامراني، إيمان   ٢
  م.٢٠٠٢
تقريѧر برھѧان، محمѧد نѧور، "إدارة أنظمѧة المعلومѧات الحكوميѧة ـ عناصѧر الاسѧتراتيجيات والسياسѧات"، )متѧرجم(،    ٣
  م.٤٩٩١مان، ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عصادر عن دائرة التعاون الفني للتنمية بالأمم المتحدة
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
  (٥)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﻌوﻗــﺎت اﻟروﺗﻳﻧﻳــﺔ ﻣــن ﺟﻬــﺔ واﻟﺗــواؤم ﻣــﻊ طﺑﻳﻌــﺔ اﻟﻌﺻــر وﻣﻧﺗﺟﺎﺗــﻪ 
  .(١)اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ أﺧرى
إن ﺳـرﻋﺔ ودﻗـﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ودورﻫـﺎ اﻟﻔﻌـﺎﻝ ﻓـﻲ اﻧﺟـﺎز اﻷﻋﻣـﺎﻝ ﺑﺳـرﻋﺔ 
ت ﻓـﻲ أﻋﻣـﺎﻝ ﻷﻫﻣﻳـﺔ اﺳـﺗﺧدام ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎاﻟـدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ ودﻗـﺔ ﻟﻔـت اﻧﺗﺑـﺎﻩ أﺟﻬـزة 
، ﺑﻐرض اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣـن ﺳـرﻋﺔ ودﻗـﺔ ﻫـذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ
ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ اﻟـــدﻓﺎع اﻟﻣـــدﻧﻲ اﻟﺳـــﻠﺑﻳﺎت، واﺳـــﺗﻐﻼﻝ ﻋﻧﺻـــر اﻟوﻗـــت ﻟﺻـــﺎﻟﺢ أﺟﻬـــزة 
ﻣــن إﺧــﻼء وٕاﻳــواء وٕاﻧﻘــﺎذ وٕاﺳــﻌﺎف اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﺗــدﺧﻝ اﻟﺳــرﻳﻊ ﻟﻠﻘﻳــﺎم ﺑﺈﻋﻣــﺎﻝ 
وﻗت ﻗﻳﺎﺳﻲ ﻣن ﺧـﻼﻝ اﺳـﺗﺑداﻝ طـرق ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ وٕاطﻔﺎء وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣﻬﺎم 
اﻟﻌﻣﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ اﻟﻳدوﻳﺔ ﺑطرق آﻟﻳﺔ، وﺗوﻓﻳر اﻟﻛـوادر اﻟﺑﺷـرﻳﺔ اﻟﻣؤﻫﻠـﺔ واﻟﻘـﺎدرة ﻋﻠـﻰ 
ﺗطوﻳــﻊ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺧدﻣــﺔ اﻟﻌﻣــﻝ، إن اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ اﻟﺣدﻳﺛــﺔ ﺑﺷــﻛﻝ ﺟﻳــد ﺳــﻳرﻓﻊ 
ﻣن ﻛﻔﺎءة اﻷداء وﺗطوﻳر أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ أﺟﻬزة اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺣﻳـث أﺻـﺑﺢ ﺗﻘـدم 
  ﻩ اﻷﺟﻬزة ﻳﻌﺗﻣد إﻟﻰ ﺣد ﻛﺑﻳر ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطورﻫﺎ اﻟﺗﻘﻧﻲ.ﻫذ
  التقنيات: .١
ﺗﺳﻬم اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻓـﻲ زﻳـﺎدة ﻗـدرة ﻣﻧﺳـوﺑﻲ اﻟـدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘﻳـﺎم ﺑـﺈﺟراءات 
ﺑﻔﺎﻋﻠﻳــــﺔ وﻛﻔــــﺎءة، ﻣــــن ﺧــــﻼﻝ اﻟﺳــــرﻋﺔ ﻓــــﻲ اﻟﻘﻳــــﺎم ﺑﻣﻬــــﺎم اﻹﻧﻘــــﺎذ اﻟــــدﻓﺎع اﻟﻣــــدﻧﻲ 
ﺣﻳـث ﻳﻌـد اﻟوﻗـت ﻫـو واﻹﺧﻼء واﻹﺳﻌﺎف واﻹﻳواء اﻟﺗﻲ ﺗوﻓرﻫـﺎ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ، 
، ﻷن أي ﺗــﺄﺧﻳر ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠﻳــﻪ اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ اﻟﻌﻧﺻــر اﻟﺣﺎﺳــم ﻓــﻲ ﻣﻬــﺎم وأﻋﻣــﺎﻝ 
  ﺗداﻋﻳﺎت ﺳﻠﺑﻳﺔ ﺗﺣد ﻣن ﻗدرة اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ آﺛﺎرﻩ.
  ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت: -١- ١
ﻫــﻲ أدوات ﺗﻘــوم ﺑﺗﻐذﻳــﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ وﺗﺧــزﻳن، ﺛــم ﺑــث واﺳــﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت 
                                                 
  م٢٠٠٢"، الدار الجامعية، الإسكندرية، نظم المعلومات مدخل لتحقيق الميزة التنافسيةحيدر، معالي فھمي، "   ١
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
  (٦)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻋـــــن طرﻳـــــق ﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻟﺣﺎﺳـــــب اﻵﻟـــــﻲ اﻟرﻗﻣﻳـــــﺔ واﻟﻧﺻـــــﻳﺔ واﻟﻣﺻـــــورة واﻟﺻـــــوﺗﻳﺔ 
  .(١)واﻻﺗﺻﺎﻻت
وﻳﻌرف اﻟﻘﺎﺳم اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﺑﺄﻧﻬﺎ: "اﻷﺟﻬـزة وﻣـﺎ ﻳﺗﻌﻠـق ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﺷـﺑﻛﺎت، وﻧظـم 
اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ، واﻟﺑراﻣﺞ. وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة: اﻟﺣﺎﺳب اﻵﻟﻲ، وﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺟﻬـﺎز 
ﺎ إﻟﻛﺗروﻧﻲ، ﻳﻌﻣﻝ طﺑًﻘـﺎ ﻟﺗﻌﻠﻳﻣـﺎت ﻣﺣـددة ﺳـﻠًﻔﺎ، وﻳﻣﻛﻧـﻪ اﺳـﺗﻘﺑﺎﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـﺎت وﺗﺧزﻳﻧﻬـ
  .(٢)واﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﺛم اﺳﺗﺧراج اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ"
أﻣـﺎ اﻷﺧـرس ﻓﻳـرى أن اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت ﻋﺑـﺎرة ﻋـن: "ﻛـﻝ ﻣﻌرﻓـﺔ ﻓﻧﻳـﺔ ﺗﻧطـوي ﻋﻠـﻰ 
ﻣﻧطق وﺗﺑﻌـث ﺟـدًﻻ ﺣوﻟﻬـﺎ، وﺗﺷـﻛﻝ ﻓـﻲ ﻣﻌطﻳﺎﺗﻬـﺎ ﻣﻧظوﻣـﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠـﺔ ﺗﺗﻔﺎﻋـﻝ ﻓﻳﻬـﺎ 
  .(٣) اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺗطﺑﻳﻘﺎت اﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﺿﻣن ﻧﺳق ﻣﻧطﻘﻲ ﻣﺗﻛﺎﻣﻝ"
ﻳﻌرﻓﻬـــﺎ اﻟﻠﺑـــﺎن ﺑﺻـــﻔﺔ ﻋﺎﻣـــﺔ ﻋﻠـــﻰ أﻧﻬـــﺎ: "اﺳـــﺗﺧدام ﺗطﺑﻳﻘـــﺎت اﻟﻌﻠ ـــوم ﺑﻳﻧﻣـــﺎ 
  .(٤) اﻟﻧظرﻳﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج، واﻟﻔﻧون اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ واﻷدوات واﻵﻻت"
وﻳﻌرف ﻋﻳد اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻓﻲ ﺿوء ﺗوﻓﻳر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ: "أدوات 
ﺔ؛ ﻣﺑﺗﻛرة ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن اﻷداء ﻣن ﺧﻼﻝ اﻋﺗﻣﺎدﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌﻠـم واﻟﺧﺑـرة واﻟﻣﻌرﻓـ
ﻟﺗﺣﻘﻳـــق ﻧﺗـــﺎﺋﺞ أﻓﺿـــﻝ ﻣﻣـــﺎ ﺗﺣﻘﻘـــﻪ اﻷدوات واﻷﺳـــﺎﻟﻳب اﻟﺳـــﺎﺑﻘﺔ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﺗـــوﻓﻳر 
  .(٥) اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ"
                                                 
، الريѧاض: شѧركة مطѧابع نجѧد الاھليѧة، تقنيات المعلومات بين التبني والابتكѧارم(، ٤٠٠٢الزھراني، راشد بن سعيد )  ١
  .٥٣ص
، سلسلة إصدارات مركز البحوث والدراسات، كليلة الملك سياسات امن المعلومات( م٥٠٠٢القاسم، محمد بن عبدﷲ)  ٢
  فھد الامنية.
. الريѧاض: جامعѧة الأبعاد الإجرامية والنظريѧة لأثѧر التقنيѧة فѧي المجتمѧع العربѧيم( ١٩٩١الأخرس، محمود صفوح )  ٣
  نايف العربية للعلوم الأمنية.
(، بيѧروت، ٥٤، )عمجلѧة الفكѧر العربѧي المعاصѧرنيѧة فѧي الѧبلاد العربيѧة، م(، شѧروط التق٤٠٠٢اللبان، محѧي ناصѧر )  ٤
  .١٦مركز الإنماء العربي، ص
، الأساليب والوسائل التقنية التي يستخدمھا الإرھابيون وطرق التصدي لھا ومكافحتھѧام(، ١٠٠٢عيد، محمد فتحي )  ٥
  .٣٥الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ص 
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
  (٧)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
أﻣــﺎ ﻋــواد ﻓﻳــرﺑط ﺑــﻳن اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ وٕاﺷــﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟــﺎت اﻟﻣﺎدﻳــﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳــﺔ ﻓﻳﻌرﻓﻬــﺎ 
ﺑﺄﻧﻬـــــﺎ: "ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ اﻟﻣﻌـــــﺎرف واﻟﺧﺑ ـــــرات اﻟﻣﺗراﻛﻣـــــﺔ واﻟﻣﺗﺎﺣـــــﺔ واﻷدوات واﻟوﺳـــــﺎﺋﻝ 
اﻟﺗـــﻲ ﻳﺳـــﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻹﻧﺳـــﺎن ﻓـــﻲ أداء ﻋﻣـــﻝ أو وظﻳﻔـــﺔ ﻣـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـــﺔ واﻹدارﻳـــﺔ 
ﻣﺟﺎﻝ ﺣﻳﺎﺗﻪ اﻟﻳوﻣﻳﺔ ﻹﺷﺑﺎع اﻟﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ ﺳـواء ﻋﻠـﻰ ﻣﺳـﺗوى اﻟﻔـرد 
  .(١)أو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ"
وﻳﻌرﻓﻬـــﺎ اﻟﻌـــودات ﻓـــﻲ إطـــﺎر ﻣـــﺎ ﺗﺗﻳﺣـــﻪ ﻣـــن دﻗـــﺔ ﺑﺄﻧﻬـــﺎ: "ﺗوظﻳـــف أدوات 
ﻣرﺳــﻝ إﻟــﻰ وأوﻋﻳــﺔ وأﺳــﺎﻟﻳب ووﺳــﺎﺋﻝ وﺗﺟﻬﻳــزات ﻣﺗطــورة ﻟﻧﻘــﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻣــن اﻟ
  .(٢) اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻝ ﻓﻲ أﻗﺻر وﻗت وﺑﺄﻗﻝ ﺗﻛﻠﻔﺔ، وﺑﺄﻗﺻﻰ ﻗدر ﻣن اﻟدﻗﺔ"
ﻳــــرى ﺣﻠﺑــــﺎوي أن اﻟﺗﻘﻧﻳــــﺎت ﻋﺑــــﺎرة ﻋــــن اﻟﺗطﺑﻳــــق اﻟﻌﻣﻠــــﻲ ﻟﻠﺑﺣــــث اﻟﻧظــــري 
ﻓﻳﻌرﻓﻬــــﺎ ﺑﺄﻧﻬــــﺎ: "اﻟﺗطﺑﻳــــق اﻟﻌﻣﻠــــﻲ ﻟﻠﺑﺣــــث واﻟﺗﻔﻛﻳــــر اﻟﻌﻠﻣــــﻲ ﻟﻣــــﺎ ﻳﻧﺗﺟــــﻪ وﻳﺑﺗﻛــــرﻩ 
وﻣﻬـﺎرات وﺧﺑـرات اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻣﺎدﻳـﺔ، وﻣـﺎ ﻳـرﺗﺑط ﺑﻬـﺎ ﻣـن ﻣﻌـﺎرف 
ﻓـﻲ ﺳـﺑﻳﻝ ﺧدﻣـﺔ اﻹﻧﺳـﺎن وﺗﺣﺳـﻳن اﺳـﺗﺧداﻣﻪ واﺳـﺗﻳﻌﺎﺑﻪ وﺗﻛﻳﻳﻔـﻪ وﺗطـوﻳرﻩ ﻟﻠﻣـوارد 
  .(٣) اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ"
  ﻳﺗﺿﺢ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق أن اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﺗﺗﺿﻣن:
 اﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻠم واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎر وﺳﺎﺋﻝ وأﺳﺎﻟﻳب ﺟدﻳدة ﺗﺣﺳن اﻷداء. 
 واﻟوﺳﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ. ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻓﺿﻝ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﻳب 
 ﺗوﻓر اﻟوﻗت واﻟﺟﻬد واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ. 
 ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﻘدر ﻛﺑﻳر ﻣن اﻟدﻗﺔ واﻟﻛﻔﺎءة. 
                                                 
(، بيѧروت، مركѧز الإنمѧاء ٥٤، ع)مجلة الفكѧر العربѧي المعاصѧرم(، العالم العربي والتكنولوجيا، ٧٨٩١ف)عواد، عفي  ١
  .٢١١القومي، ص
م(، توثيق المعلومات الصحفية على الصعيد العربي ومجالات توظيف تكنولوجيا الاتصالات ٠٩٩١العودات، حسين )  ٢
  .٢١١(، ص٩،)عالمجلة العربية للثقافةالحديثة، 
  .٣٢. عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع. صإدارة المنظمات: منظور كليم( ٢٩٩١لباوي، يوسف )ح  ٣
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  (٨)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
 ﺗرﺗﺑط ﺑﺗطور اﻟﺑﻧﻰ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ. 
 ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺗرﺷﻳد اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﻳﺔ واﻟﻣﺎدﻳﺔ واﻟطﺑﻳﻌﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳﺔ. 
 ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﺣﻝ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﻝ. 
ﻠﺗﻘﻧﻳــﺔ: ﺗطوﻳــﻊ اﻟﻌﻠــم واﻟﻣﻌرﻓــﺔ وﻣــن ﻫــذا اﻟﻣﻧطﻠــق ﻓــﺎن اﻟﺗﻌرﻳــف اﻹﺟراﺋــﻲ ﻟ
واﻟﺧﺑرة اﻟﻧظرﻳﺔ واﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻻﺑﺗﻛﺎر طرق وأﺳﺎﻟﻳب ﻋﻣﻝ ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺗﺳﻬم ﻓﻲ ﻣواﺟﻬـﺔ 
  ﻣﺷﻛﻼت اﻟﻌﻣﻝ ﺑﻔﺎﻋﻠﻳﺔ وﻛﻔﺎءة.
  أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت: -٢- ١
ﺗﻌـد اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ ﻋﺻـب اﻟﻌﻣـﻝ اﻷﻣﻧـﻲ ﻓـﻲ ظـﻝ اﻟﺗطـور اﻟﺗﻘﻧـﻲ اﻟﻣﺗﺳـﺎرع اﻟـذي 
ﺑﺻــﻔﺔ اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ ة ﺟﻌــﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻫــدف اﻷﺟﻬــزة اﻷﻣﻧﻳــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ ﻋﺎﻣــﺔ وأﺟﻬــز 
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﺟﻬﺎز أﻣﻧﻲ ﺣﻳوي وﺧط وﻗﺎﻳﺔ أوﻟﻲ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻷﻣﻧﻳﺔ، ﻟذﻟك 
ﻳﺟب أن ﻳﺳﺗﺧدم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻔﻝ إﻧﺟﺎز أﻋﺑﺎء اﻟﻌﻣﻝ اﻷﻣﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻛﻣـﻝ 
  وﺟﻪ.
وﺗرﺟـــﻊ أﻫﻣﻳـــﺔ اﺳـــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺎت اﻟﺣدﻳﺛ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻌﻣـــﻝ اﻷﻣﻧـــﻲ إﻟـــﻰ دورﻫـــﺎ 
ﻟﻼزﻣـــﺔ ﻟرﺟـــﺎﻝ اﻟـــدﻓﺎع اﻟﻣـــدﻧﻲ ﺳـــواء ﻓـــﻲ ﻋﻣﻠﻳـــﺎت اﻟﻔﻌـــﺎﻝ ﻓـــﻲ ﺗـــوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳـــﺔ ا
اﻟﻣواﺟﻬﺔ، أو ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻟوﻗﺎﺋﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣﺗـﺎج ﺗزوﻳـد رﺟـﺎﻝ اﻷﻣـن ﺑﺻـﻔﺔ ﻋﺎﻣـﺔ 
وﻣﻧﺳوﺑﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق اﻷﻣـن اﻟـذاﺗﻲ ﻟـدﻳﻬم، 
ذﻩ ، ﺣﻳـث ﺗﺳـﻬم ﻫـاﻟـدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ ﻓﺿًﻼ ﻋن ﻣﻧﺣﻬم اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻳﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳـﺎت 
اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺎت ﻓـــﻲ اﻛﺗﺷـــﺎف وﺗﺣدﻳـــد ﻣـــواطن اﻟﺧطـــر، وﻣـــن ﺛـــم ﻣـــﻧﺢ ﻣﻧﺳـــوﺑﻲ اﻟ ـــدﻓﺎع 
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  (٩)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
اﻟﻣــدﻧﻲ ﻣﻳــزة اﻟﻣﺑــﺎدرة، واﻟﺳــرﻋﺔ ﻓــﻲ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻹﺧــﻼء واﻹﻳــواء واﻹﺳــﻌﺎف 
  .(١)واﻹﻧﻘﺎذ وﻏﻳرﻫﺎ ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ
  :(٢)وﺗﻧﺣﺻر أﻫﻣﻳﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ
اﻟﻌﻠﻳـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن، وﻣـــن ﺛـــمﱠ  ﺳـــﻬوﻟﺔ ﻧﻘـــﻝ اﻷواﻣـــر واﻟﺗﻌﻠﻳﻣـــﺎت ﻣـــن اﻹدارة -١
 ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺳﻬوﻟﺔ ﺗوﺟﻳﻪ اﻟﻌﻣﻝ واﻟﺗﺣﻛم ﺑﻪ.
ﺳرﻋﺔ إﺣﺎطﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺗـﻲ ﺗواﺟـﻪ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن وﻣﻘﺗرﺣـﺎﺗﻬم وﺷـﻛواﻫم  -٢
 ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻬﺎ وﻋﻼﺟﻬﺎ.
زﻳـــﺎدة اﻟﺗﻘـــﺎرب واﻟﺗواﺻـــﻝ ﺑـــﻳن اﻹدارة واﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن، وﻛـــذﻟك ﻓـــﻲ ﺟﻠـــب وﺣـــدة  -٣
 .اﻟﻣﻔﻬوم واﻟﻬدف ورﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ
ﺗﺣﻘق اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﺎرًﺑـﺎ ﻓـﻲ وﺟﻬـﺎت ﻧظـر اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﻣـﻊ ﺑﻌﺿـﻬم اﻟـﺑﻌض،  -٤
 وﻛذﻟك ﻣﻊ اﻹدارة وﺗﻘﻠﻝ ﻣن ﺳوء اﻟﺗﻔﺎﻫم واﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﻓﻲ وﺟﻬﺎت اﻟﻧظر.
ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬم طﺑﻳﻌـﺔ ﻋﻣـﻝ اﻷﻓـراد، ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻹطـﻼع ﻋﻠـﻰ  -٥
 اﻟﺣﻘﺎﺋق وﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﻳﺔ ﻟﻠﺷﺎﺋﻌﺎت.
 ﻲ دﻋم ﻣرﻛز اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ.ﺗﺳﻬم اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﻓ -٦
ﺗﻌﻣـــﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﺗـــدﻋﻳم اﻟﻌﻼﻗـــﺔ ﺑـــﻳن اﻟﻣﻧظﻣـــﺔ واﻟﻘـــوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـــﺔ ذات  -٧
اﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻛﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎﻟﻳﺔ، واﻻﺗﺣﺎدات اﻟﺗﺟﺎرﻳـﺔ، واﻷﺟﻬـزة اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ 
ﻳﻣﻛـن أن ﺗـؤﺛر ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻧظﻣـﺔ، ﻓﻌـن طرﻳـق ﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻻﺗﺻـﺎﻻت ﻳﻣﻛـن ﻛﺳـب 
 ﺗﺄﻳﻳد ودﻋم ﻫذﻩ اﻟﻘوى.
                                                 
: الجريمѧѧѧة المنظمѧѧѧة التعريѧѧѧف والأنمѧѧѧاط التعريѧѧѧف بالجريمѧѧѧة المنظمѧѧѧةم( ٩٩٩١الصѧѧѧيفي، عبѧѧѧدالفتاح مصѧѧѧطفى )   ١
  .٥١والاتجاھات،الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ص
(، ٢)ط الاتصѧѧالات الإداريѧѧة: ماھيتھѧѧا، أھميتھѧѧا، أسѧѧاليبھا،م(، ٣٩٩١د بѧѧن سѧѧعود بѧѧن عبѧѧدالعزيز )العثيمѧѧين، فھѧѧ   ٢
  .٧١ – ٥١الرياض، مطابع شركة الصفحات الذھبية المحدودة، ص ص
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 (٠١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻟﻔﻌﺎﻟﻳﺔ ﻟوظﺎﺋف اﻹدارة ﻣن ﺧﻼﻝ ﻗﻳﺎم اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺑدورﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓـﻲ ﻧﻘـﻝ ﺗﺣﻘﻳق ا -٨
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﻳﺎﻧﺎت واﻹﺣﺻﺎءات، ﻛﻣـﺎ أن ﻓﻌﺎﻟﻳـﺔ اﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﺗﺗوﻗـف إﻟـﻰ ﺣـد 
ﻛﺑﻳــر ﻋﻠــﻰ ﺳــﻬوﻟﺔ اﺳــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ، وﻋــن طرﻳــق اﻟﺗﻘﻧﻳــﺔ ﻳــﺗﻣﻛن اﻟﻘﺎﺋــد ﻣــن 
 اﻻﺗﺻﺎﻝ ﺑﻣرؤوﺳﻳﻪ وٕاﺣﺎطﺗﻬم ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﻳﻣﺎت واﻷواﻣر.
ﺗوﻓر اﻟوﻗــت واﻟﺟﻬــد، ﻓﺿــًﻼ ﺳــاﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ ﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ أﻋﻣــﺎﻝ رى أن اﻟﺗﻘوﻧــ
ﻋـن ﺗـوﻓﻳر اﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟذاﺗﻳـﺔ ﻟﻣﻧﺳـوﺑﻲ اﻟـدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ، وﻣـن ﺛـم زﻳـﺎدة ﻗـدرﺗﻬم ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻘﻳﺎم ﺑﺄﻋﻣﺎﻟﻬم وﻣﻬﺎﻣـﻪ ﻓـﻲ اﻹﻧﻘـﺎذ واﻹﺳـﻌﺎف واﻹﺧـﻼء واﻹﻳـواء ﺑﻛﻔـﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳـﺔ، 
ﺎت وﻗﺎﺋﻳـــﺔ أو وﻫـــذا ﻳﺗوﻗـــف ﻋﻠـــﻰ ﻧوﻋﻳـــﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺎت اﻟﻣﺳـــﺗﺧدﻣﺔ ﺳـــواء ﻛﺎﻧـــت ﺗﻘﻧﻳـــ
  ﻣواﺟﻬﺔ.
  ﻣﻣﻳزات اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت: -٣- ١
ﺗﺗﻣﻳــز اﻟﺗﻘﻧﻳــﺎت ﺑﻌــدة ﻣﻣﻳــزات ﺗﺟﻌﻠﻬــﺎ ﻣﺣــط أﻧظــﺎر اﻷﺟﻬــزة اﻷﻣﻧﻳــﺔ ﺑﺻــﻔﺔ 
ﻋﺎﻣﺔ وأﺟﻬزة اﻟﺣﻣﺎﻳﺔ اﻟﻣﻧﻳﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ ﺿـوء ﻗـدرﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗﻣﻳـزة ﻋﻠـﻰ ﺗﺣدﻳـد 
اﻟﺧطـر اﻷﻣﻧـﻲ أو ﻣوﻗـﻊ اﻟﻛﺎرﺛـﺔ وﺗـداﻋﻳﺎﺗﻬﺎ، وﻣـن ﺛـم اﻟﻘـدرة ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺣدﻳـد اﻟـدﻗﻳق 
ت اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬـﺎ. وأﻫـم ﻣﻣﻳـزات اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻣـﻝ أﺟﻬـزة ﻟﻼﺣﺗﻳﺎﺟـﺎ
  ﻫﻲ:اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ 
 ﺗﻣﺗﻠك ﻣﻳزة اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر ﺿد أي ﺧطر، ﺣﻳث ﺗﻌﻣﻝ آﻟًﻳﺎ وﺑﺎﺳﺗﻣرار. -١
ﺗﻘـــوم ﺑﻌﻣﻠﻳـــﺔ اﻟﻛﺷـــف اﻟدﻗﻳﻘـــﺔ ﻟﻠﺗﻔﺎﺻـــﻳﻝ اﻟﺗـــﻲ ﻳﻌﺟـــز اﻟﻛـــﺎدر اﻟﺑﺷـــري ﻋـــن  -٢
 اﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ.
 ﻬﺎﻣﻪ ﺑﺳﻬوﻟﺔ وﻳﺳر.ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻧﺳوﺑﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻳﺎم ﺑﻣ -٣
 ﺗﻘوم ﺑﺎﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﺗﺿررة، وﺗﺣدﻳد ﻧوﻋﻳﺔ اﻟﺿرر. -٤
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (١١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﺗﻘﻠــﻝ اﻟﻧﻔﻘــﺎت ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﺣﺎﺟــﺔ ﻷﻋــداد أﻗــﻝ ﻣــن رﺟــﺎﻝ اﻷﻣــن، أو ﺗﺣدﻳــد  -٥
 .(١)اﻷﻋداد اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺔ أو اﻟﻛﺎرﺛﺔ
  ﻋﻳوب اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت: -٤- ١
ﺔ واﻟدﻗـﺔ، إﻻ ﻓـﻲ ﺗـوﻓﻳر ﻋﻧﺎﺻـر اﻟﻣروﻧـﺔ واﻟﺳـرﻋ تﺑـﺎﻟرﻏم ﻣـن أﻫﻣﻳـﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎ
  ان ﻟﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﻌﻳوب ﻣن أﻫﻣﻬﺎ:
ﻳﻌﺗﻣــد ﻋﻣــﻝ ﻏﺎﻟﺑﻳﺗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻳــﺎر اﻟﻛﻬرﺑــﺎﺋﻲ، ﻣﻣــﺎ ﻳﺗطﻠــب ﺗــﺄﻣﻳن ﻣﺻــدر  -١
ﺑــدﻳﻝ ﻟﻠطﺎﻗــﺔ ﻋﻧــد اﻧﻘطﺎﻋﻬــﺎ ﻷي ﺳــﺑب ﻣــن اﻷﺳــﺑﺎب. ﻓﻌﻠــﻰ ﺳــﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛــﺎﻝ 
ﺗﻘف أﻧظﻣﺔ اﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻝ إذا اﻧﻘطـﻊ اﻟﺗﻳـﺎر اﻟﻛﻬرﺑـﺎﺋﻲ، وﻛـذﻟك أﺟﻬـزة 
ﻧــﺎك ﻣوﻟــدات ﻛﻬرﺑﺎﺋﻳــﺔ ﺗﻌﻣــﻝ ﺗﻠﻘﺎﺋًﻳــﺎ ﻓــﻲ ﺣﺎﻟــﺔ اﻛﺗﺷــﺎف اﻟــدﺧﺎن. وﻟــذﻟك ﻫ
 اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﻳﺎر اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ.
ﻳﻣﻛن إﺑطﺎﻝ ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ، إذا ﻋﻠم اﻟﻣﺧرﺑون ﺑﻧوﻋﻳﺔ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌـدات، وﻧﻘـﺎط  -٢
اﻟﺿــﻌف ﺑﻬــﺎ، أو إذا ﻛــﺎن ﻟــدﻳﻬم أﺟﻬــزة ﻣﺿــﺎدة ﻟﺗﺿــﻠﻳﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻷﻣﻧــﻲ. 
ﻓﻌﻧـــد ﻗطـــﻊ اﻟﺗﻳـــﺎر ﻋـــن اﻷﺟﻬـــزة ﺗﺗوﻗـــف ﻋـــن اﻟﻌﻣـــﻝ أو اﻛﺗﺷـــﺎف ﺣـــﺎﻻت 
ﻟﺗﺳـــﻠﻝ ﻷن ﻧظـــﺎم اﻹﻧ ـــذار اﻵﻟـــﻲ اﻟﻣﺗﺻـــﻝ ﺑﺎﻟ ـــدﻓﺎع اﻟﻣـــدﻧﻲ ﻳﻌﻣـــﻝ ﺑﺎﻟﺗﻳ ـــﺎر ا
اﻟﻛﻬرﺑــﺎﺋﻲ، ﻓﻌﻧــد اﻧﻘطــﺎع اﻟﺗﻳــﺎر ﻳﺗوﻗــف ﻋــن اﻟﻌﻣــﻝ. وﻟــذﻟك ﺗﻘــوم ﻣوﻟــدات 
اﻟطﺎﻗﺔ اﻻﺣﺗﻳﺎطﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﻓور اﻧﻘطﺎع اﻟﺗﻳﺎر ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﻳس، ﻟﺗﻼﻓـﻲ 
 اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻷﻣﻧﻳﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ذﻟك.
ﻣــﺎ ﻳﺟﻠــب ﺛﻐــرة أﻣﻧﻳــﺔ، ﻷن ﺿــﻌف اﻟﻘﻳــﺎم ﺗﺣﺗــﺎج ﻟﺻــﻳﺎﻧﺔ دورﻳــﺔ ﻣﻛﻠﻔــﺔ، ﻣ -٣
ﺑﻌﻣﻠﻳــــﺎت اﻟﺻــــﻳﺎﻧﺔ ﻣــــن ﺷــــﺄﻧﻪ ﺗﻌطــــﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳــــﺎت ﻋــــن اﻟﻌﻣــــﻝ. وﻫﻧــــﺎك إدارة 
                                                 
، مѧؤتمر تقنية المعلومات والاتصالات في خدمة القطاعѧات الأمنيѧة: نظѧرة عامѧةم، ٧٠٠٢آل بن علي، عبدﷲ محمد    ١
ديسمبر  ٤-١ھـ الموافق ٨٢٤١ذو القعدة  ٤٢-١٢معلومات والأمن الوطني المنعقد في الرياض في الفترة من تقنية ال
  .٢٨( الرياض، رياسة الاستخبارات العامة. ص٣م المجلد )٧٠٠٢
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٢١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻣﺧﺗﺻــﺔ ﻟﻠﺻــﻳﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ ﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﻘﻳــﺎم ﺑﻌﻣﻠﻳــﺎت اﻟﺻــﻳﺎﻧﺔ اﻟدورﻳــﺔ 
واﻟطﺎرﺋﺔ، ﻛﻣﺎ ﻳﺳﺗﻌﻳن اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﻌﻘـود ﻣﺑرﻣـﺔ ﺑﻳﻧـﻪ وﺑـﻳن ﺷـرﻛﺎت ﺗﻠـك 
 اﻟﺣﺎﺟﺔ.اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻟﺗوﻓﻳر اﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﻋﻧد 
ﻻ ﺗﻔـرق ﺑـﻳن اﻹﻧﺳـﺎن واﻟﺣﻳـوان، ﻓﻘـد ﺗﻌطـﻲ إﻧـذارات ﺧﺎطﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻛﺛﻳـر ﻣـن  -٤
اﻷﺣﻳﺎن، ﻣﺛﻝ اﻟﻛـﺎﻣﻳرات اﻟﺣرارﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺣـدد أي ﺷـﻲء ﻣﺗﺣـرك ﻣـن ﺧـﻼﻝ 
 اﻟﺣرارة اﻟﻣﻧﺑﻌﺛﺔ ﻣن ﺟﺳدﻩ.
ﺗﺗــﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﺟوﻳــﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻛﺎﻟرطوﺑــﺔ واﻟﺣــرارة واﻷﻣطــﺎر اﻷﻣــر اﻟــذي  -٥
اﻟــرؤوس اﻟﺣﺳﺎﺳــﺔ اﻟﻛﺎﺷــﻔﺔ ﻟﻠﺣــرارة اﻟﺗــﻲ ﺗﺗــﺄﺛر ، ﻣﺛــﻝ (١) ﻳﻘﻠــﻝ ﻣــن ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﻬــﺎ
ﺑدرﺟﺎت اﻟﺣرارة، وﻗد ﺗﻌطﻲ إﻧذارات ﻛﺎذﺑـﺔ ﻋﻧـد ارﺗﻔـﺎع درﺟـﺔ اﻟﺣـرارة. وﻗـد 
ﺗـم أﺧﻳـًرا إﻧﺗـﺎج أﺟﻬـزة ﻣﻐطـﺎة ﺑﻣـواد ﻋﺎزﻟـﺔ ﻟﺗﻘﻠﻳـﻝ ﺗﺄﺛرﻫـﺎ ﺑـﺎﻟﺣرارة واﻟرطوﺑـﺔ 
 واﻟوﺳط اﻟﺑﻳﺋﻲ اﻟﻣﺣﻳط.
  لتقنيات الحديثةاﻓﻲ ﺗطﺑﻳق الدفاع المدني اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ أﺟﻬزة المشكلات  .٢
ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ظـﻝ ﻋـدد ﻣـن اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﺗﻌﻳش ﺣﺎﻟﻳﺎ أﺟﻬزة 
اﻟﺗطــورات ﺑﻌﻳــدة اﻟﻣــدى وﻓــﻲ ظــﻝ اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻟﻣﻲ اﻟﺟدﻳــد اﻟــذي ﻓــرض ﻋﻠــﻰ ﺗﻠــك 
. ﻓﻌﻠـﻰ اﻣﺗـداد ﺳـﻧوات (٢)اﻷﺟﻬزة أن ﺗﺳﺗﻌد ﻟﺗﺣﻣﻝ أدوات وﻣﺳﺋوﻟﻳﺎت ﻏﻳر ﺗﻘﻠﻳدﻳﺔ
اﻷﻓﻛــﺎر واﻟﻣﻔــﺎﻫﻳم ﺑﺷــﺄن دور وﻣﻛﺎﻧــﺔ  اﻟﻘــرن اﻟﻌﺷــرﻳن ﺣــدﺛت ﺗﻐﻳــرات وﺗطــور ﻓــﻲ
اﻟدوﻟـــﺔ وٕاﺳـــﻬﺎﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗوﻗﻌـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟرﺧـــﺎء واﻟرﻓﺎﻫﻳـــﺔ ﻟﻠﺑﺷـــرﻳﺔ، وﻗـــد ﺻـــﺎﺣب ﻫـــذا 
اﻟﺗطـور ـ ﻓـﻲ دور اﻟدوﻟـﺔ ـ ﺟﻬـود ﻣﺳـﺗﻣرة ﻟﺗطـوﻳر ورﻓـﻊ ﻛﻔـﺎءة وﻗـدرات اﻷﺟﻬـزة 
  .(٣)اﻹدارﻳﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ
                                                 
مѧن ( اسѧتخدام التكنولوجيѧا لإدارة المخѧاطر، النѧدوة العاشѧرة للأم٧٩٩١ويقيد جي ) وبارتسون، ، إبراھيم محمد،الثقفي  ١
  .٠١ – ٩، ص صالصناعي، الرياض، الأمانة العامة للھيئة العليا للأمن الصناعي
، عѧدد عѧالم المعرفѧةرضوان، عبѧد السѧلام، " ثѧورة الانفوميѧديا ـ الوسѧائط المعلوماتيѧة وكيѧف تغيѧر عالمنѧا وحياتѧك"،   ٢
  م٠٠٠٢يناير، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
  م. ٢٨٩١"، دار النھضة العربية، الطبعة الرابعة، القاھرة، التنمية الإداريةاھيم، "درويش، إبر  ٣
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٣١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
  دﻳﺛﺔ:اﻻﻋﺗﻘﺎد ﺑﻌدم اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣ -١- ٢
إن اﻻﻧطﺑــﺎع اﻟــذي ﻳرﺳــﺦ ﻓــﻲ اﻷذﻫــﺎن ﻟﻠوﻫﻠــﺔ اﻷوﻟــﻰ أن اﻟﺑﻳﺋــﺔ اﻟﺻــﺣﻳﺣﺔ 
ﻟﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻫﻲ ﺑﻳﺋﺔ اﻟﻘطﺎع اﻟﺧـﺎص وذﻟـك ﻷﻧـﻪ ﻳﺳـﻌﻰ ﻟﻠرﺑﺣﻳـﺔ ﻓـﻲ 
أﺳــواق اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ، وﻳﻌﻣــﻝ ﻓــﻲ ظــﻝ ﺑﻳﺋــﺔ ﺗﺗﺳــم ﺑــﺎﻟﺗﻐﻳرات اﻟﺳــرﻳﻌﺔ واﻟﻔﺟﺎﺋﻳــﺔ واﻟﺗــﻲ 
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺧﺿـﻊ  ﺔﺳﻳﺎﺳـﻳﻳﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻬﺎ، ﻛﻣﺎ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺧﺿـﻊ ﻟﻠﻘﻳـود اﻟ
ﻟﻬــــﺎ اﻷﺟﻬــــزة اﻟﺣﻛوﻣﻳ ــــﺔ ﻣﻣــــﺎ ﻳﺟﻌﻠ ــــﻪ أﻛﺛــــر ﺣرﻳ ــــﺔ ﻓــــﻲ ﺗﻐﻳﻳ ــــر اﺗﺟﺎﻫــــﺎت ﺣرﻛﺗــــﻪ 
وﻣﺟـﺎﻻت ﻋﻣﻠـﻪ ﻓـﻲ أي وﻗـت ﻳﺷـﺎء. أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻷﺟﻬـزة اﻟﺣﻛوﻣﻳـﺔ ﻓـﺎﻷﻣر ﻳﺧﺗﻠـف، 
ﺣﻳـث ﺗﻌﻣـﻝ ﺗﻠـك اﻷﺟﻬـزة ﻓــﻲ ظـﻝ ﺑﻳﺋـﺔ طرﻓﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳــﻲ ﻫـو اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﻟﺗـﻲ ﻫــﻲ 
ﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣـــﻊ، ﺣﻳـــث ﻳﺳـــﻌﻰ اﻟﻣﺳـــﺗﻬﻠك )طﺎﻟـــب أﻛﺛـــر اﻟﻛﻳﺎﻧـــﺎت اﺳـــﺗﻘرارًا وﺳـــﻠطﺔ ﻓـــ
اﻟﺧدﻣـﺔ( إﻟﻳﻬـﺎ ﺧﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟـدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳـﺔ. وﺗﻌﺗﺑـر ﺗﻠـك اﻟﺧدﻣـﺔ أﺳﺎﺳـﻳﺔ وﻣﻌروﻓـﺔ، 
واﻟــرﺑﺢ ﻣﺳــﺗﺑﻌد ﻛﻬــدف أﺳﺎﺳــﻲ. وﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻳﺳــود اﻋﺗﻘــﺎد ﻓــﻲ اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن اﻟــدوﻝ 
اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ ﺑﻌـــدم اﻟﺣﺎﺟـــﺔ أو اﻟﺿـــرورة ﻟﺗطﺑﻳـــق اﻷﺳـــس واﻟﻣﺑـــﺎدئ اﻟﺗـــﻲ ﺗـــدﻋو إﻟﻳﻬـــﺎ 
  .(١)ﺔاﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛ
  ﻏﻳﺎب اﻟﺗﻧﺳﻳق وٕاﻫدار اﻟﻣﺎﻝ واﻟﺟﻬد: -٢- ٢
اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت اﻟﻣﻌﻧـﻲ ﺑﺗﻧﻣﻳـﺔ  ﻓﻲ اﻟوطن اﻟﻌرﺑﻲاﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ إن ﻣﻌظم أﺟﻬزة 
ﺿـﻊ ﺧططـﻪ ﺑﻣﻌـزﻝ ﻳ ﺟﻬـﺎزاﻟﺗﻧﺳـﻳق، ﻓﻛـﻝ وﺗطﺑﻳق اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﺗﻐﻔـﻝ أﻫﻣﻳـﺔ 
. ﻓﻌﻠـــﻰ اﻻﻗﺗﺻـــﺎدﻳﺔو  واﻟظـــروف اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ـــﺔ ﺗﻣﺎﺛـــﻝ اﻟﻣﻌطﻳ ـــﺎترﻏـــم  ﻋـــن ﺟﻳراﻧـــﻪ
اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﻗــد أﻧﺷــﺄت ﻣراﻛــز  ﻓــﻲ اﻟــدوﻝاﻟــدﻓﺎع اﻟﻣــدﻧﻲ أﺟﻬــزة  ضأن ﺑﻌــ اﻟــرﻏم ﻣــن
 اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ، وﺟﻣﻌـت ﻓﻳﻬـﺎ اﻟﻌدﻳـد ﻣـنﻹدارة ﻋﻣﻠﻳﺗﻬـﺎﺿـﺧﻣﺔ ﻗﻳـﺎدة وﺳـﻳطرة 
                                                 
"، إيتѧراك للنشѧر نظѧم الإدارة المفتوحѧة ـ ثѧورة الأعمѧال القادمѧة للقѧرن الحѧادي العشѧرينأبѧو بكѧر، فѧاتن أحمѧد، "  ١
  م.١٠٠٢والتوزيع، القاھرة، 
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٤١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
 اﻟﻣــﺎﻫرﻳن، وﺣﺎوﻟــت ﻋــن طــرﻳﻘﻬم ﺗﺣﻘﻳــق ﻋــدة إﻧﺟــﺎزات ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎﻝ اﻟﻣﺧﺗﺻــﻳنو 
واﻟﻬـﺎ ﺗﺑـدد أﻣ، ﻟﻛـن ﻟـم ﺗﻧﺳـق ﻓﻳﻣـﺎ ﺑﻳﻧﻬـﺎ، ﻣﻣـﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ وﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتاﻟﺑرﻣﺟﻳـﺎت 
. ﻓﻌﻠـــﻰ ﺳـــﺑﻳﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ اﻟـــدوﻝوﺟﻬودﻫـــﺎ ﺑﺳـــﺑب ﺗﺿـــﺎرب ﻣﺷـــﺎرﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى 
ﻋﻠـﻰ إﻧﺟـﺎز ﻣﺷـروع  وﻗـت واﺣـدﻋـدة ﺟﻬـﺎت ﻋرﺑﻳـﺔ ﺗﻌﻣـﻝ ﻓـﻲ ﻛﺎﻧت ﻫﻧـﺎك  اﻟﻣﺛﺎﻝ
د أي ﻣـﻧﻬم ﻣـن ﻳﻟﻛن اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎرﻳﻊ ﻟم ﻳﺳﺗﻔ RCO اﻵﻟﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﻘﺎرئ
ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ، ﺛـم ﺗﺧﻠـﻰ وﻗد ظﻝ اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻳﻧﻔﻘون اﻟﺟﻬد واﻟﻣﺎﻝ  ﺟﻬود اﻵﺧرﻳن،
ﻓـﻲ  واﺣدة ﻋﻧدﻣﺎ ﺣﻘﻘت ﺷرﻛﺔ ﺻﺧر ﺧطوﺗﻬﺎ اﻟراﺋدة اﻟﺟﻣﻳﻊ ﻋن ﻣﺷﺎرﻳﻌﻬم دﻓﻌﺔ
ﻳﺗﻣﺗـﻊ ﺑـﺄي أﻓـق اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻲ،  . وﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟـذي ﻻﻫذا اﻟﻣﺷروع
ﻟﺗﺣﻘﻳـــق ﺗﻧﻣﻳـــﺔ  ﻻ ﻳﻛﺗﻔـــﻲ ﺑﻬـــدر اﻟﺟﻬـــد واﻟﻣـــﺎﻝ، ﺑـــﻝ إﻧـــﻪ ﻳﻬـــدر اﻟﻔرﺻـــﺔ اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ
  .(١)ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ
  :اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﺻور ﻓﻲ أﺟﻬزة اﻟﻘ -٣- ٢
ﻻ ﺗﻘـــــوم ﺑﺎﻻﺳـــــﺗﺧدام اﻷﻣﺛـــــﻝ اﻟـــــدﻓﺎع اﻟﻣـــــدﻧﻲ ﻳﺷـــــﻳر اﻟواﻗـــــﻊ إﻟـــــﻰ أن أﺟﻬـــــزة 
ﻟﻠﻣــــــوارد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳ ــــــﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣــــــﺔ ﺑﺄﻓﺿــــــﻝ اﻟوﺳــــــﺎﺋﻝ وأﻣﺛﻠﻬــــــﺎ ﻟﺗﺣﻘﻳ ــــــق اﻟﻧﺗ ــــــﺎﺋﺞ اﻟﺗ ــــــﻲ 
وﺟــــــدت ﻣــــــن أﺟﻠﻬــــــﺎ، وﻛــــــذﻟك ﻟ ــــــم ﺗﺳــــــﺗﻔﻳد ﻣــــــن ﺗطﺑﻳ ــــــق ﺗﻘﻧﻳــــــﺔ ﻧظــــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣــــــﺎت 
ﺔ ﻓـــــﻲ ﻣواﺟﻬـــــﺔ اﻟﺗﺣـــــدﻳﺎت ﺣﺗ ـــــﻰ ﺗـــــﺗﻣﻛن ﻣـــــن واﻟﻣﺑ ـــــﺎدئ اﻟﻌﻠﻣﻳـــــﺔ اﻹدارﻳ ـــــﺔ اﻟﺣدﻳﺛـــــ
  .(٢)اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ دﻓﻊ ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻟﺗطور اﻹداري ﻓﻲ أﺟﻬزة 
  ﻋدم اﻛﺗﻣﺎﻝ اﻟﺑﻧﻳﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳﺔ ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت: -٤- ٢
ﻟﻸﺟﻬــــزة اﻹدارﻳ ــــﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳ ــــﺔ ﻓ ــــﻲ ﻛﺛﻳ ــــر  اﻟﺣﺛﻳﺛ ــــﺔ ﺟﻬــــوداﻟ ﻣــــن رﻏماﻟ ــــ ﻋﻠ ــــﻰ
                                                 
  م.٣٠٠٢مايو  ١، مجلة بي سي العربية، يوسف، حسن، "المنطقة العربية والفجوة الرقمية"  ١
المѧؤتمر السѧابع لمنظمѧة الجعفري، عبد الرحمن أحمѧد، "التحليѧل الإداري بدايѧة الانطѧلاق لتطѧوير المدينѧة العربيѧة"،   ٢
  م.٣٨٩١، الجزائر، المدن العربية: أساليب الإدارة والتنظيم في خدمة المدن العربية المعاصرة
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
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 (٥١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻋـــــﺎم ﻟﻣواﻛﺑـــــﺔ اﻟﺗطـــــور اﻟﺗﻛﻧوﻟـــــوﺟﻲ ﻓـــــﺈن اﻟﺻـــــورة ﺑﺷـــــﻛﻝ  ﻣـــــن اﻟـــــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـــــﺔ
ﻏﻳـــــــــــر ﻣرﺿـــــــــــﻳﺔ. وﻳﻠﺧـــــــــــص اﻟﻣﺳﺗﺷـــــــــــﺎر اﻹﻗﻠﻳﻣـــــــــــﻲ ﻟﻼﺗﺻـــــــــــﺎﻻت وﺷـــــــــــﺑﻛﺎت 
اﻟﻛﻣﺑﻳـــــوﺗر ﻓـــــﻲ اﻟﻠﺟﻧـــــﺔ اﻻﻗﺗﺻـــــﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳـــــﺔ ﻟﻐـــــرب آﺳـــــﻳﺎ وﺿـــــﻊ اﻟﻣدﻳﻧـــــﺔ 
"ﻫﻧــــﺎك ﻋطــــش وﺟـــــوع ﻟﻛﻳﻔﻳــــﺔ دﺧــــوﻝ ﻣﺟﺗﻣــــﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت ﻣـــــن اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ ﺑﻘوﻟــــﻪ: 
ﺑـــــﺎب واﺳـــــﻊ وﻟـــــﻳس ﻣـــــن ﺑـــــﺎب ﺿـــــﻳق ﻷﻧـــــﻪ ﺣﺗـــــﻰ اﻵن ﺗﻌﺗﺑـــــر أﺑواﺑﻧـــــﺎ ﺿـــــﻳﻘﺔ 
ﺗرﻧــــــت واﺳــــــﺗﺧداﻣﺎﺗﻪ ﻓــــــﻲ اﻟــــــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــــــﺔ ﻫــــــﻲ أﻗــــــﻝ ﻣــــــن وﻧﺳــــــﺑﺔ اﻧﺗﺷــــــﺎر اﻹﻧ
اﻟﺗﺣﺗﻳـــــــﺔ  ﻳـــــــﺔاﻟﺑﻧأن ﻣﻌظـــــــم دوﻝ اﻟﻌـــــــﺎﻟم وﻫـــــــذا ﻳﻌـــــــود ﻷﺳـــــــﺑﺎب ﻛﺑﻳـــــــرة أﻫﻣﻬـــــــﺎ 
 .(١)"ﻟﻼﺗﺻـــــﺎﻻت واﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت ﻟﻳﺳـــــت ﺑﺎﻟﻣﺳـــــﺗوى اﻟـــــذي ﻳﺟـــــب أن ﺗﻛـــــون ﻋﻠﻳـــــﻪ
 ﺑﻌــــض اﻻﺳــــﺗﺛﻧﺎءات ﻟ ــــﺑﻌض دوﻝ اﻟﺧﻠ ــــﻳﺞ اﻟﻌرﺑــــﻲإﻟ ــــﻰ ﺷــــﺎرة اﻹوﻻﺑ ــــد ﻫﻧ ــــﺎ ﻣــــن 
  .م ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝاﻟﺗﻲ ﺧطت ﻗدﻣﺎ إﻟﻰ اﻷﻣﺎ
  :الدفاع المدنيمعوقات استخدام التقنيات الحديثة في أجھزة  .٣
ﺑ ـــــﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑ ـــــﻲ ﻗ ـــــد اﻟ ـــــدﻓﺎع اﻟﻣـــــدﻧﻲ ﺑ ـــــﺎﻟرﻏم ﻣـــــن أن اﻟﻛﺛﻳ ـــــر ﻣـــــن أﺟﻬـــــزة 
ﺗﻣﻛﻧ ـــــــــت ﻣـــــــــن اﻗﺗﻧ ـــــــــﺎء اﻷﺟﻬـــــــــزة واﻟ ـــــــــﻧظم اﻟﻣﺗطـــــــــورة ﻓ ـــــــــﻲ ﻣﺟـــــــــﺎﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـــــــــﺎ 
 اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت، إﻻ أن ﻣﻌظﻣﻬـــــﺎ ﻻ ﻳـــــزاﻝ ﻋـــــﺎﺟزا ﻋـــــن ﺗﺣﻘﻳـــــق اﻻﺳـــــﺗﻔﺎدة اﻟﻛﺎﻣﻠـــــﺔ
ﻫـــذﻩ اﻷﺟﻬـــزة واﻟـــﻧظم، وﺗوظﻳﻔﻬـــﺎ ﻛـــﺄداة ﻓﻌﺎﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﺗﻧﻣﻳـــﺔ اﻟﻣـــوارد  إﻣﻛﺎﻧـــﺎتﻣـــن 
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳــــــﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣــــــﻊ. وﺗﺟﻣــــــﻊ اﻟدراﺳــــــﺎت واﻟﺑﺣــــــوث اﻟﺗــــــﻲ ﺗﻣــــــت ﻓــــــﻲ ﻣﺟــــــﺎﻝ 
اﺳـــــﺗﺧدام ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـــــﺎ ﻓ ـــــﻲ ﻣﺧﺗﻠ ـــــف دوﻝ اﻟﻌـــــﺎﻟم اﻟﺛﺎﻟ ـــــث ﺑﻣـــــﺎ ﻓﻳﻬـــــﺎ اﻟ ـــــدوﻝ 
ﻟﺗـــــﻲ اﻟﻌرﺑﻳـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ أن ﻫـــــذﻩ اﻟـــــدوﻝ ﺗواﺟـــــﻪ ﻣﺟﻣوﻋـــــﺔ ﻣـــــن اﻟﻘﻳـــــود واﻟﻣﻌوﻗـــــﺎت ا
ﺗﻌرﻗـــــــﻝ ﻋﻣﻠﻳـــــــﺔ اﻟﻧﻘـــــــﻝ اﻟﻔﻌـــــــﺎﻝ ﻟﻬـــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــــــﺎ اﻟﻣﺗطـــــــورة واﺳـــــــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓـــــــﻲ 
  .(٢)إﺣداث ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺣﻘﻳﻘﺔ
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 (٦١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
وﻳﻣﻛــــــن ﺗﺻــــــﻧﻳف أﻫــــــم اﻟﻣﻌوﻗــــــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ ﺑﺎﺳــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــــــﺔ 
ﺑــــﺎﻟوطن اﻟﻌرﺑــــﻲ إﻟــــﻰ ﺛﻼﺛــــﺔ ﻣﻌوﻗــــﺎت رﺋﻳﺳــــﻳﺔ ﻫــــﻲ: اﻟــــدﻓﺎع اﻟﻣــــدﻧﻲ ﻓــــﻲ أﺟﻬــــزة 
  ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﻘﻧﻳﺔ.ﻣﻌوﻗﺎت ﺗﻧظﻳﻣﻳﺔ وٕادارﻳﺔ، وﻣﻌوﻗﺎت ﺑﺷرﻳﺔ، و 
  معوقات تنظيمية وإدارية:  -١-٣
إن أﻫـــــــم اﻟﻣﻌوﻗـــــــﺎت اﻟﻣرﺗﺑطـــــــﺔ ﺑﺎﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــدوﻝ 
اﻟﻌرﺑﻳــــــﺔ ﻫــــــﻲ اﻧﻌــــــدام اﻟﺗﺧطــــــﻳط واﻟﺗﻧﺳــــــﻳق واﻟرﻗﺎﺑــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ اﻷﻧﺷــــــطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘــــــﺔ 
ﺑﺎﺳـــــﺗﺧدام ﻫـــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـــــﺎ، وذﻟـــــك ﻛﻧﺗﻳﺟـــــﺔ ﻟﻌـــــدم وﺟـــــود ﺳﻳﺎﺳـــــﺔ ﻋﺎﻣـــــﺔ ﻓﻧﻳـــــﺔ 
ا اﻟﻣﺟـــﺎﻝ. وﻣـــﺎ ﻳـــزاﻝ اﻻﻫﺗﻣـــﺎم ﻓـــﻲ ﻣﻌظـــم ﻣوﺣـــدة ﻋﻠـــﻰ ﻣﺳـــﺗوى اﻟدوﻟـــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــذ
اﻟــــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ ﻣﺣــــدودا ﺑﻌﻣﻠﻳــــﺔ ﺻــــﻳﺎﻏﺔ إﺳــــﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻧﻳــــﺔ ﻣوﺣــــدة ﺗﺳــــﺎﻋد ﻓــــﻲ 
ﺗوﺣﻳــــــــــد ﻣﻔــــــــــﺎﻫﻳم وأﺳــــــــــس اﺳــــــــــﺗﺧدام ﻫــــــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــــــــــﺎ اﻟﺣدﻳﺛــــــــــﺔ وﻣﻘوﻣــــــــــﺎت 
اﻻﺳـــــﺗﺧدام اﻷﻣﺛـــــﻝ ﻹﻣﻛﺎﻧﺎﺗﻬـــــﺎ اﻟﻛﺑﻳـــــرة. وﻣـــــﺎ ﻳـــــزاﻝ اﻻﺗﺟـــــﺎﻩ اﻟﺳـــــﺎﺋد ﻫـــــو ﻧﺣـــــو 
ﻗــــﺎت ﻫــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳــــﺎ ﺑﻐــــض اﻟﻧظــــر اﻟﺣﺻــــوﻝ ﻋﻠــــﻰ أﻛﺛــــر ﻣــــﺎ ﻳﻣﻛــــن ﻣــــن طﺎ
ﻋـــــن ﻣـــــدى إﻣﻛﺎﻧﻳـــــﺔ اﻹدارات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻻﻧﺗﻔـــــﺎع ﻣﻧﻬـــــﺎ، ﻣﻣـــــﺎ ﻳـــــؤدي إﻟـــــﻰ 
  .(١)اﻟﺿﻳﺎع واﻟﻬدر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻓــــﻲ دراﺳــــﺔ ﻣﻳداﻧﻳــــﺔ أﺟرﺗﻬــــﺎ إﺣــــدى اﻟﺷــــرﻛﺎت اﻷﺟﻧﺑﻳــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺗﺳــــﻌﺔ دوﻝ 
ﻋرﺑﻳــــــﺔ وﺗﺿــــــﻣﻧﻬﺎ ﺗﻘرﻳــــــر ﺻــــــدر ﻋــــــن اﻟﻣﻧﺗــــــدى اﻻﻗﺗﺻــــــﺎدي اﻟﻌــــــﺎﻟﻣﻲ اﻟــــــذي 
ﻛـــﻝ ﻋـــﺎم ﻓــــﻲ ﻣدﻳﻧـــﺔ داﻓـــوس اﻟﺳوﻳﺳـــرﻳﺔ، ﺣﻳــــث ﺗـــم ﺗﺻـــﻧﻳف ﺗﻠـــك اﻟــــدوﻝ  ﻳﻌﻘـــد
ﻓــــــﻲ ﺿــــــوء ﻋﻼﻗﺗﻬــــــﺎ ﺑﺎﺳــــــﺗﺧدام وﺗطﺑﻳــــــق اﻟﺗﻘﻧﻳــــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــــــﺔ داﺧــــــﻝ أﺟﻬزﺗﻬــــــﺎ 
  :(٢)اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻓﺋﺎت ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ
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 (٧١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
  دوﻝ ذات ﻧﻣو ﺳرﻳﻊ وﻫﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ودوﻟﺔ اﻟﻛوﻳت. 
  اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ اﻟﺳﻌودﻳﺔ. دوﻝ ﻧﺎﺷﺋﺔ وﻫﻲ اﻷردن وﻟﺑﻧﺎن وﻣﺻر و  
  دوﻝ ﻧﺎﻣﻳﺔ وﻫﻲ ﺳورﻳﺔ وﻋﻣﺎن واﻟﻣﻐرب. 
وﻳﺷـــﻳر اﻟواﻗـــﻊ اﻟﻌﻣﻠـــﻲ إﻟـــﻰ وﺟـــود ﻓﺟـــوة ﻫﺎﺋﻠـــﺔ ﺑـــﻳن اﻟﻔواﺋـــد اﻟﻣرﺗﻘﺑـــﺔ اﻟﺗـــﻲ 
ﻳﻔﺗــــرض أن ﺗﻘــــدﻣﻬﺎ اﻟﺗﻘﻧﻳــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛــــﺔ ﻟﻸﺟﻬــــزة اﻹدارﻳــــﺔ ﺑﺎﻟــــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ وﺑــــﻳن 
ﺋﻳﺳــــﻳﻳن اﻟﻔواﺋــــد اﻟﺗــــﻲ ﺗــــم اﻟﺣﺻــــوﻝ ﻋﻠﻳﻬــــﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌــــﻝ. وﻳرﺟــــﻊ ذﻟــــك إﻟــــﻲ ﺳــــﺑﺑﻳن ر 
  :(١)ﻫﻣﺎ
أن اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــﺔ ﻗــــــد ﺗـــــم إدﺧﺎﻟﻬــــــﺎ إﻟـــــﻰ اﻟوﺣــــــدات اﻹدارﻳـــــﺔ ﺑــــــدون  
إﺟــــــــراء أﻳ ــــــــﺔ ﺗﻐﻳﻳ ــــــــرات ﻓ ــــــــﻲ اﻟﻬﻳﺎﻛــــــــﻝ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳ ــــــــﺔ أو ﻓ ــــــــﻲ اﻹﺟــــــــراءات 
اﻟﺗﺷــــــــﻐﻳﻠﻳﺔ، ﻓﻘ ــــــــد ﻛــــــــﺎن اﺳــــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳ ــــــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛ ــــــــﺔ ﻣوﺟﻬــــــــﺎ أﺳﺎﺳــــــــﺎ 
  ﻷﺗﻣﺗﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻳدوﻳﺔ اﻟﻣوﺟودة.
اﻟـــــدﻓﺎع ﻝ إدارة ﻣـــــن إدارت أﻧـــــﻪ ﻳـــــﺗم إدﺧـــــﺎﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻛـــــ 
، وأﺣﻳﺎﻧ ــــــﺎ ﻓــــــﻲ ﻛــــــﻝ ﻗﺳــــــم ﻣــــــن اﻷﻗﺳــــــﺎم ﺑﺷــــــﻛﻝ ﻣﺳــــــﺗﻘﻝ ﻋــــــن اﻟﻣــــــدﻧﻲ 
اﻷﻗﺳــــﺎم واﻹدارات اﻷﺧــــرى، وﻣــــن اﻟﻧــــﺎدر وﺟــــود ﺳﻳﺎﺳــــﺔ ﻣﺷــــﺗرﻛﺔ ﺑــــﻳن 
    اﻹدارات ﻟﺗﻧﻔﻳذ واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة اﻹدارﻳﺔ.
إن أﻫـــــم اﻟﻣﻌوﻗـــــﺎت اﻹدارﻳـــــﺔ اﻟﺗـــــﻲ ﺗﺣـــــد ﻣـــــن اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــﺔ 
  ﻫﻲ: اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﻲ أﻋﻣﺎﻝ ﻓ
اﻟﻣرﻛزﻳــــــﺔ اﻟﺷــــــدﻳدة وﻋــــــدم إﺗﺎﺣــــــﺔ اﻟﻔرﺻــــــﺔ ﻟﻣﺷــــــﺎرﻛﺔ اﻟﻣرؤوﺳــــــﻳن ﻓــــــﻲ  
اﺗﺧـــــــﺎذ اﻟﻘـــــــرارات اﻟﺧﺎﺻـــــــﺔ ﺑوﺳـــــــﺎﺋﻝ اﺳـــــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــــﺔ ﻓـــــــﻲ 
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 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٨١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
 ﻣﺟﺎﻝ ﻋﻣﻠﻬم.
اﻻﻓﺗﻘــــــﺎر إﻟــــــﻰ ﻧظــــــﺎم اﺗﺻــــــﺎﻝ ﻣﻧﺎﺳــــــب ﺑــــــﻳن اﻟﺟﻬــــــﺎت اﻟﻣﺷــــــﺎرﻛﺔ ﻓــــــﻲ  
 .اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ أﻋﻣﺎﻝ 
ر اﻟﻌﻣـــــﻝ ﻷﻫﻣﻳـــــﺔ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻓﺗﻘـــــﺎر اﻟﺧطـــــط اﻟﻣﺳـــــﺗﻘﺑﻠﻳﺔ ﻟﺗطـــــوﻳ 
  .اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ أﻋﻣﺎﻝ 
  معوقات بشرية: -٢-٣
ﻳﻌﺗﺑـــر اﻟﻌﻧﺻـــر اﻟﺑﺷـــري ﻫـــو أﻫـــم اﻟﻌﻧﺎﺻـــر ﻓـــﻲ أي ﻧظـــﺎم، إذ ﺑـــدون ﻫـــذا 
اﻟﻌﻧﺻـــــر ﻻ ﻳﻣﻛـــــن ﻷي ﻧظـــــﺎم أن ﻳﺣﻘـــــق أﻫداﻓـــــﻪ اﻟﻣرﺟـــــوة، ﻓﺎﻟﻣﻌـــــدات واﻵﻻت 
ﺻـر ﺧﺎﻣﻠـﺔ ﺑـدون اﻟﻌﻧﺻــر واﻷﺟﻬـزة وﻛـﻝ وﺳـﺎﺋﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻣـﺎ ﻫـﻲ إﻻ ﻋﻧﺎ
. وﻋﻠــﻰ اﻟــرﻏم ﻣــن أن اﻟــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑرﺻــﻳد ﺑﺷــري ﻳﺑﻠــﻎ ﺣــواﻟﻲ (١)اﻟﺑﺷــري
ﺳـﻧﻪ( إﻻ أﻧﻬـم ﻻ  ٠٦-٥١ﻣﻠﻳون ﻧﺳﻣﺔ أﻛﺛـر ﻣـن ﻧﺻـﻔﻬم ﻓـﻲ ﺳـن اﻟﻌﻣـﻝ ) ٣٧٢
ﻳﺳـــــﺎﻫﻣون ﺑﺷـــــﻛﻝ ﻓﺎﻋـــــﻝ ﻓ ـــــﻲ ﺗطـــــوﻳر واﺳـــــﺗﺧدام ﻧظـــــم اﻟﻣﻌﻠوﻣـــــﺎت واﻟﺣﺎﺳـــــﺑﺎت 
ﻧظـرا ﻟﻠﺧﺻـﺎﺋص اﻟﺗﺎﻟﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺷـﺗرك  ، وذﻟـك(٢)اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺟﻬـزة اﻹدارﻳـﺔ
  ﻓﻳﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎﻝ وﻫﻲ:
% ٩٣ﻧﺳــــﺑﺔ اﻷﻣﻳــــﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳــــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳــــﺔ واﻟﺗــــﻲ ﺗﺻــــﻝ إﻟــــﻰ ﺣــــواﻟﻲ  
% ﻋﻠــــــــﻰ اﻟﻣﺳــــــــﺗوى اﻟﻌــــــــﺎﻟﻣﻲ ﺣﺳــــــــب ﺗﻘرﻳــــــــر اﻟﺗﻧﻣﻳــــــــﺔ ٥.٢٢ﻓــــــــﻲ ﻣﻘﺎﺑــــــــﻝ 
 . (٣)اﻟﺑﺷرﻳﺔ
                                                 
المѧؤتمر السѧابع لمنظمѧة "، الجعفري، عبد الرحمن أحمѧد، "التحليѧل الإداري بدايѧة الانطѧلاق لتطѧوير المدينѧة العربيѧة  ١
  م.٣٨٩١، الجزائر، المدن العربية: أساليب الإدارة والتنظيم في خدمة المدن العربية المعاصرة
 ,”seirtnuoC gnipoleveD rof smetsyS noitamrofnI lanoitaN fo ngiseD ot hcaorppA nA“ ,.J nitraM ,oihS ٢
الفѧريح، إبѧراھيم صѧالح، "انتشѧار تقنيѧات المعلومѧات والاتصѧالات فѧي الѧدول العربيѧة وأثرھѧا علѧى مشѧاريع الحكومѧة   ٣  .3891 ,madretsmA ,.oC .buP dnalloH-htroN ,noitartsinimdA cilbuP eht ni smetsyS noitamrofnI
  م.٣٠٠٢، مسقط، سلطنة عمان، مايو ندوة الحكومة الالكترونية ـ الواقع والتحدياتالالكترونية"، 
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
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 (٩١)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻧﺳــــﺑﺔ ﻟﻠﻛــــوادر ﻧــــدرة اﻟﻛــــوادر اﻟﻔﻧﻳــــﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻــــﺔ ﻓــــﻲ ﻫــــذا اﻟﻣﺟــــﺎﻝ، وﺧﺎﺻــــﺔ ﺑﺎﻟ 
اﻟﺗطوﻳرﻳ ـــــــﺔ ﻛـــــــﺎﻟﻣﺣﻠﻠﻳن واﻟﻣﺑ ـــــــرﻣﺟﻳن وﻣﻬﻧدﺳـــــــﻲ اﻟﺻـــــــﻳﺎﻧﺔ وﻏﻳ ـــــــرﻫم، ﺣﻳـــــــث أن 
ﻫـــــذﻩ اﻟﻛـــــوادر ﻫـــــﻲ وﺣـــــدﻫﺎ اﻟﻘـــــﺎدرة ﻋﻠـــــﻰ اﻻرﺗﻘـــــﺎء ﺑﻣﺳـــــﺗوى اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت 
اﻟﺣدﻳﺛـــــﺔ ﺑﺷـــــﻛﻝ ﻋﻠﻣـــــﻲ وﻓﻌـــــﺎﻝ. وﻻ ﺗﻘﺗﺻـــــر ظـــــﺎﻫرة اﻟﻧـــــدرة ﻫـــــذﻩ ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــدوﻝ 
  اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﺑﻝ ﺗﻣﺗد ﻟﺗﺷﻣﻝ ﻣﻌظم اﻟدوﻝ اﻟﻧﺎﻣﻳﺔ. 
ﺑﻳــــرة اﻟﻔﺎﺻــــﻠﺔ ﺑــــﻳن اﻟﻔﻧﻳــــﻳن اﻟﻌــــﺎﻣﻠﻳن ﻓــــﻲ ﻣﺟــــﺎﻝ اﻟﺗﻘﻧﻳــــﺎت وﺑــــﻳن اﻟﻔﺟــــوة اﻟﻛ 
اﻟﻣﺳـــــــﺗﻔﻳدﻳن ﻣـــــــن ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــــــﺎ ﻣﻣـــــــﺎ ﻳﺟﻌـــــــﻝ اﻻﺗﺻـــــــﺎﻝ واﻟﺗﻔـــــــﺎﻫم ﺑـــــــﻳن 
ﻫــــﺎﺗﻳن اﻟﻔﺋﺗ ــــﻳن ﺿــــﻌﻳﻔﺎ. وﻧﺗﻳﺟــــﺔ ﻟ ــــذﻟك ﻳ ــــﺗم ﺗﺻــــﻣﻳم ﺗﻘﻧﻳ ــــﺎت ﻻ ﺗﻠﺑ ــــﻲ ﺣﺎﺟــــﺔ 
اﻟﻣﺳـــــﺗﻔﻳدﻳن ﻓـــــﻲ ﻣﻌظـــــم اﻟﺣـــــﺎﻻت، وﻫـــــذا ﻳﻌﻧـــــﻲ ﻫـــــدر اﻟﻣزﻳـــــد ﻣـــــن اﻟوﻗـــــت 
اﻟﺗرﻛﻳـــــز ﻋﻠـــــﻰ ﺗـــــﺄﻣﻳن اﻻﺗﺻـــــﺎﻝ اﻟﻣﻧﺎﺳـــــب ﻹﻳﺟـــــﺎد  واﻟﻣـــــوارد. وﻟـــــذﻟك ﻳﺟـــــب
اﻟﺗﻧﺳـــــــﻳق اﻟﻣﺳـــــــﺗﻣر واﻟﺗﻌـــــــﺎون ﺧـــــــﻼﻝ ﺟﻣﻳـــــــﻊ ﻣراﺣـــــــﻝ ﺑﻧـــــــﺎء اﻟﺗﻘﻧﻳـــــــﺎت ﻣﻧـــــــذ 
اﻟدراﺳــــــﺔ اﻷوﻟﻳــــــﺔ وﺣﺗــــــﻰ اﻻﻧﺗﻬــــــﺎء ﻣــــــن ﻋﻣﻠﻳــــــﺔ اﻟﺗﻧﻔﻳــــــذ واﻻﺧﺗﻳــــــﺎر ﻟﺿــــــﻣﺎن 
  .(١)اﻟوﺻوﻝ إﻟﻰ أﻧظﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﻠﺑﻲ اﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
ﻫﻣﻳـــــﺔ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــــﺎت اﻧﺧﻔـــــﺎض اﻟـــــوﻋﻲ اﻟﺛﻘـــــﺎﻓﻲ ﺑـــــﻳن أﻓـــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣـــــﻊ ﺑﺄ 
وﺗــــداﺑﻳر اﻟﺳــــﻼﻣﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳــــﺔ، ﻣﻣــــﺎ ﻳﺣــــوﻝ اﻟــــدﻓﺎع اﻟﻣــــدﻧﻲ اﻟﺣدﻳﺛــــﺔ ﻓــــﻲ أﻋﻣــــﺎﻝ 
دون ﻣﻌرﻓـــــﺔ اﻷﺳـــــﺑﺎب اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـــــﺔ ﻟﻼزﻣـــــﺎت واﻟﻛـــــوارث وﻫـــــذا ﻳﺗطﻠـــــب أن ﺗﻘـــــوم 
وﺳـــــــﺎﺋﻝ اﻹﻋـــــــﻼم ﺑـــــــدورﻫﺎ ﻣـــــــن ﺧـــــــﻼﻝ اﻟﺣﻣـــــــﻼت اﻹﻋﻼﻣﻳـــــــﺔ و اﻟﻣﺳـــــــﺗﻣرة 
ﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳــــــﺎت ﻟﺗﻛــــــوﻳن ﻗﻧﺎﻋــــــﺎت ذاﺗﻳــــــﺔ ﻟــــــدى أﻓــــــراد اﻟﻣﺟﺗﻣــــــﻊ ﺑﺄﻫﻣﻳــــــﺔ اﺳــــــ
 اﻟﺣدﻳﺛﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﻳﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.
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 (٠٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
إﻣﻛﺎﻧﻳ ـــــــﺎت اﺳـــــــﺗﺧدام ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳ ـــــــﺎ ﻓ ـــــــﻲ ﺗﻬدﻳ ـــــــد اﻟﺣرﻳ ـــــــﺎت اﻟﺷﺧﺻـــــــﻳﺔ   
ﻟﻸﻓــــــراد وﻏﻳرﻫــــــﺎ ﻣــــــن اﻟﻌواﻣــــــﻝ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ ــــــﺔ ﺳــــــﻳﻛون ﻟ ــــــﻪ ﻛﺑﻳ ــــــر اﻷﺛ ــــــر ﻓ ــــــﻲ 
ﻣﻘﺎوﻣـــــــﺔ اﺳـــــــﺗﺧدام ﻫـــــــذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــــــﺎ. وﺗﺷـــــــﻳر ﺑﻌـــــــض اﻟدراﺳـــــــﺎت إﻟـــــــﻰ أن 
واﻟﻣؤﺳﺳــــــــﺎت ﺗﺗﻌــــــــرض ﻟﻼﻧﺗﻬــــــــﺎك ﺑﻣﻌــــــــدﻝ اﻟﺷــــــــﺑﻛﺎت اﻟﺧﺎﺻــــــــﺔ ﺑﺎﻟﺷــــــــرﻛﺎت 
ﻣــــــرة ﻛــــــﻝ ﻋــــــﺎم، وﻛﻠﻣــــــﺎ زاد اﻟﺗﻘــــــدم اﻟﺗﻛﻧوﻟــــــوﺟﻲ  ٥١إﻟــــــﻰ  ٢١ﻳﺗــــــراوح ﻣــــــن 
ﻛﻠﻣــــﺎ أﺻــــﺑﺢ ﻣــــن اﻟﺻــــﻌب ﺣﻣﺎﻳــــﺔ ﺷــــﺑﻛﺎت اﻟﻣﻌﻠوﻣــــﺎت وﻛﻠﻣــــﺎ زادت ﺗﻛﻠﻔــــﺔ 
ﺗﻠــــك اﻟﺣﻣﺎﻳــــﺔ، اﻷﻣــــر اﻟــــذي ﻳﺗطﻠــــب اﻟﺗﺧطــــﻳط ﻟﻣواﺟﻬﺗــــﻪ واﻹﻋــــداد اﻟﺛﻘــــﺎﻓﻲ 
  . (١)واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﺗﻘﺑﻝ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ
ء إﻟ ـــــﻰ اﺳـــــﺗﺧدام اﻟﻛـــــوادر اﻷﺟﻧﺑﻳـــــﺔ واﻻﻋﺗﻣـــــﺎد ﻋﻠﻳﻬـــــﺎ ﻓـــــﻲ ﺑﻌـــــض اﻟ ـــــدوﻝ اﻟﻠﺟـــــو  
اﻟﻌرﺑﻳــــــﺔ وﺑﺷــــــﻛﻝ ﺧــــــﺎص ﺗﻠ ــــــك اﻟﺗــــــﻲ ذات إﻣﻛﺎﻧــــــﺎت ﻣﺎﻟﻳــــــﺔ وﻓﻳــــــرة، وﻏﺎﻟﺑــــــﺎ ﻣــــــﺎ 
ﺗﻛـــون ﻫـــذﻩ اﻟﻛـــوادر أﻗـــﻝ اﻫﺗﻣﺎﻣـــﺎ ـ ﻧﺗﻳﺟـــﺔ ﻟﻌـــدم اﻻﻧﺗﻣـــﺎء ـ ﺑـــﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠـــﻰ 
اﻟﺗـــــــﻲ ﺗﺳـــــــﺗﺧدم اﻟـــــــدﻓﺎع اﻟﻣـــــــدﻧﻲ اﻟﻣﺗطﻠﺑـــــــﺎت واﻻﺣﺗﻳﺎﺟـــــــﺎت اﻟﺣﻘﻳﻘﻳـــــــﺔ ﻷﺟﻬـــــــزة 
ﻳـــــــــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــــــــﺔ، ﺑﺎﻹﺿـــــــــﺎﻓﺔ إﻟـــــــــﻰ اﻟﻣﺷـــــــــﻛﻼت اﻟﻧﺎﺟﻣـــــــــﺔ ﻋـــــــــن ﺻـــــــــﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻘﻧ
 .(٢)اﻻﺗﺻﺎﻝ واﻟﺗﻔﺎﻫم ﺑﻳن اﻟﻛوادر اﻷﺟﻧﺑﻳﺔ واﻟوطﻧﻳﺔ
ﻧﻘــــــص ﺟــــــرأة ورﻏﺑــــــﺔ ﺑﻌــــــض اﻟﻣﺳــــــؤوﻟﻳن ﻓــــــﻲ إدﺧــــــﺎﻝ أﻧﻣــــــﺎط ﺟدﻳــــــدة ﻣــــــن  
اﻟﺗﻔـــــــﺎﻋﻼت ﺑـــــــﻳن اﻷﺷـــــــﺧﺎص ﺳـــــــواء داﺧـــــــﻝ اﻟﺗﻧظـــــــﻳم أو ﺑـــــــﻳن اﻟﺗﻧظﻳﻣـــــــﺎت 
 ﻠﺑﻳﺔ.اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻷﺧرى ﺧوﻓﺎ ﻣن ﺗﻠﻘﻲ ردود اﻟﻔﻌﻝ اﻟﺳ
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 (١٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
  معوقات تقنية وفنية: -٣-٣
واﻻﺗﺻـﺎﻻت  اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔﻓﻲ ﺿﻌف اﻧﺗﺷﺎر واﻟﻔﻧﻳﺔ  اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ ﺗﺗﻣﺛﻝ
ﻓﺑﻌض ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت دﺧﻠت إﻟﻰ اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻲ وﻗت  ،ﻓﻲ اﻟﻛﺛﻳر ﻣن اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﻛﻣــﺎ أن اﻟﻣﺣﺗــوى اﻟﻌرﺑــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺗرﻧــت ﻗﻠﻳــﻝ  ،ﺎﻟــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣــﺔﺑ ﻣﺗــﺄﺧر ﻧﺳــﺑﻳًﺎ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ
ﺳـﺎﻫم  اﻷﻣـر اﻟـذي اﻹﻧﺟﻠﻳزﻳـﺔ،ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧـت ﻳﻛـون ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ  أﺳﻣﺎءﻧﺳﺑﻳًﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ 
وﻟﻠﺗﻐﻠـب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻻﺑـد  .ذﻳن ﻻ ﻳﺟﻳـدون ﻏﻳـر اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﻳـﺔﻠـﺣﺎﺟز ﻟـدى اﻟ إﻳﺟﺎدﻓﻲ 
 أﺳــﻣﺎءﻟوﺿــﻊ  ﻣواﺻــﻔﺎت ﻗﻳﺎﺳــﻳﺔ إﻳﺟــﺎداﻟﻣزﻳــد ﻣــن اﻟﻣواﻗــﻊ اﻟﻌرﺑﻳــﺔ ودﻋــم  إﻳﺟــﺎدﻣــن 
 أﻳﺿـﺎواﻻﺗﺻـﺎﻻت  ﺗﻘﻧﻳـﺔاﻟﺿﻌف اﻧﺗﺷﺎر أﺳﺑﺎب وﻣن  .ﻣواﻗﻊ اﻻﻧﺗرﻧت ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
ﺗوﻋﻳﺔ  ﻓﻲ وﻫﻧﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﺑﻼ ﺷك ،ﻗﻠﺔ اﻟوﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳﺎت ﻣن ﺧدﻣﺎت
وﻋﻧـد ﻣﻘﺎرﻧـﺔ إﺣﺻـﺎﺋﻳﺎت اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺑﺈﺣﺻـﺎﺋﻳﺎت اﻟـدوﻝ  .(١)اﻟﺷﻌوب اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﺑـذﻟك
اﻧﺗﺷـﺎر اﻟﻬواﺗـف اﻟﺛﺎﺑﺗـﺔ، ﻧﺟـد أن ﻣﻌظـم اﻟـدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳـﺔ ﻟـم ﺗﺗﺟـﺎوز اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎﻝ 
اﻟﻣﻌـــدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳـــﺔ وﻻ ﺗـــزاﻝ ﺗﺣﺗـــﺎج إﻟـــﻰ اﺗﺧـــﺎذ ﺧطـــوات ﺳـــرﻳﻌﺔ وﺟـــﺎدة ﻟزﻳ ـــﺎدة ﻫـــذﻩ 
اﻟﻧﺳـــب، وذﻟـــك ﻣـــن اﺟـــﻝ اﻟﻠﺣـــﺎق ﺑرﻛـــب اﻟـــدوﻝ اﻟﻣﺗﻘدﻣـــﺔ، ﻓـــﻲ ﺣـــﻳن أن ﺑﻌـــض دوﻝ 
ﻲ ﻫـــــذا اﻟﺧﻠــــﻳﺞ اﻟﻌرﺑــــﻲ ﻗــــد ﺗﺟــــﺎوزت اﻟﻣﻌــــدﻻت اﻟﻌﺎﻟﻣﻳــــﺔ وﺗﺳــــﻳر ﺑﺧطــــﻰ ﺟــــﺎدة ﻓــــ
  .(٢)اﻟﻣﺟﺎﻝ
 ﺗﻠــــــــكﻋــــــــدم ﺗ ــــــــوﻓر اﻟﺑﻧﻳ ــــــــﺔ اﻟﺗﺣﺗﻳ ــــــــﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳــــــــﺑﺔ اﻟﺗ ــــــــﻲ ﺗﺿــــــــﻣن ﺗﻘ ــــــــدﻳم  إن
اﻟ ـــــــدوﻝ  أﻧﺣـــــــﺎءﺑﺎﻟﺷـــــــﻛﻝ اﻟﺟﻳـــــــد واﻟﺗـــــــﻲ ﺗﻐطـــــــﻲ ﺟﻣﻳـــــــﻊ  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻳـــــــﺔ اﻟﺧـــــــدﻣﺎت
اﻟﺗــــﻲ ﺗﻌﻳــــق اﻧﺗﺷــــﺎر ﻫــــذﻩ اﻟﺗﻘﻧﻳــــﺎت  اﻷﺳــــﺑﺎبﻣــــن  أﻳﺿــــﺎوﺑﺗﻛﻠﻔــــﺔ ﻣﻧﺎﺳــــﺑﺔ ﻫــــو 
  .(٣)ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ
                                                 
نѧدوة الحكومѧة الالكترونيѧة ـ دول العربيѧة، المتولي، محمد، تأھيل الكوادر البشرية لتطبيق الحكومة الالكترونية فѧي الѧ  ١
  م.٣٠٠٢، مسقط، سلطنة عمان، مايو الواقع والتحديات
  .gro.cibarauti.www UTIالاتحاد الدولي للاتصالات  ٢ 
بيѧة وأثرھѧا علѧى مشѧاريع الحكومѧة الفريح، إبراھيم صѧالح، "انتشѧار تقنيѧات المعلومѧات والاتصѧالات فѧي الѧدول العر   ٣
  م.٣٠٠٢، مسقط، سلطنة عمان، مايو ندوة الحكومة الالكترونية ـ الواقع والتحدياتالالكترونية"، 
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٢٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
واﻟﻔﻧﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻋﻣﻠﻳـﺔ اﻻﺳـﺗﺧدام اﻷﻣﺛـﻝ وﻳﻣﻛن إﺟﻣﺎﻝ أﻫم اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻘﻧﻳﺔ 
  ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻓﻳﻣﺎ ﻳﻠﻲ: اﻟدﻓﺎع اﻟﻣدﻧﻲ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻲ أﺟﻬزة 
ﺻـــﻌوﺑﺔ اﺧﺗﻳـــﺎر اﻷﺟﻬـــزة اﻟﻣﻧﺎﺳـــﺑﺔ ﻧظـــرا ﻟﻠﺗﻌـــدد اﻟﻛﺑﻳـــر ﻓـــﻲ اﻷﻧـــواع واﻟـــﻧظم  
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ، وﻋــدم وﺟــود أﺳــس واﺿــﺣﺔ ﻟﻠﻣﻔﺎﺿــﻠﺔ ﺑﻳﻧﻬــﺎ، ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺳــرﻋﺔ 
ت. وﻳزﻳــد اﻷﻣــر ﺗﻌﻘﻳــدا ﺷــدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺳــوق ﻣﻣــﺎ ﻳﺟﻌــﻝ ﺗطــور ﻫــذﻩ اﻵﻻ
اﻻﺧﺗﻳﺎر ﺻﻌﺑﺎ. وﻗد ﺗﻔرض أﺣﻳﺎﻧﺎ ﺑﻌض اﻷﻧـواع واﻷﻧظﻣـﺔ ﻧﻔﺳـﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟﺳـوق 
  ﻋﻠﻰ ﻋﻛس ﻣﺎ ﻳرﻏب اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻳﻪ.
ﻣﺷـــــﻛﻼت ﺗﺗﻌﻠـــــق ﺑﺗﺷـــــﻐﻳﻝ اﻷﺟﻬـــــزة، ﻛﺎﻷﻋطـــــﺎﻝ وﺳـــــرﻋﺔ اﻹﺻـــــﻼح وٕاﺟـــــراء  
رﻛﺎت اﻟﻣــــوردة واﻟﺗزاﻣﻬــــﺎ ﻓــــﻲ ﺗﻧﻔﻳــــذ ﻋﻣﻠﻳـــﺎت اﻟﺻــــﻳﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﻳــــﺔ وﻣﺳــــﺋوﻟﻳﺔ اﻟﺷـــ
اﻟﺗﻌﻬـــــدات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـــــﺔ. وﻛـــــذﻟك اﻟﻣﺷـــــﻛﻼت اﻟﻧﺎﺗﺟـــــﺔ ﻋـــــن ﻋـــــدم اﻧﺗظـــــﺎم اﻟﺗﻳـــــﺎر 
اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ وﻏﻳرﻫـﺎ ﻣـن اﻟﻣﺷـﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطـﺔ ﺑظـروف اﻟﻌﻣـﻝ ﻛﺎﻟرطوﺑـﺔ واﻟﺣـرارة 
  .(١)وﻏﻳرﻫﺎ
اﻟﺳـــرﻋﺔ اﻟﻛﺑﻳـــرة ﻟﺗﻘـــﺎدم أﺟﻬـــزة اﻟﺣﺎﺳـــﺑﺎت اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳـــﺔ، ﻣﻣـــﺎ ﻳـــؤدي ﻓـــﻲ ﻣﻌظـــم  
ﻳــرات ﻛﺑﻳــرة ﻓــﻲ اﻷﻧظﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ، ﺣﻳــث ﻳﺗطﻠــب ذﻟــك ﻣــوارد اﻟﺣــﺎﻻت إﻟــﻰ ﺗﻐﻳ
ﻣﺎﻟﻳـﺔ وﻓﺗـرة زﻣﻧﻳـﺔ ﻛﺑﻳـرة، اﻷﻣـر اﻟـذي ﻳـؤدي إﻟـﻰ ﺻـﻌوﺑﺔ إﺟـراء ﺗﻘﻳـﻳم ﺻـﺣﻳﺢ 
 أو دراﺳﺔ ﺣﻘﻳﻘﻳﺔ ﻟﻠﺟدوى أو ﻏﻳر ذﻟك ﻣن اﻟﻘرارات اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻋــــدم إﺗﺑ ــــﺎع اﻟطــــرق اﻟﻌﻠﻣﻳــــﺔ ﻟﺗﺣدﻳ ــــد اﻻﺣﺗﻳﺎﺟــــﺎت اﻟﻼزﻣــــﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠــــف وﺣــــدات  
ﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ، وﻫـذا ﻻ ﻳﻣﻛـن أن ﻳـﺗم إﻻ ﻋـن طرﻳـق اﻟﻘﻳـﺎم وﺗﺟﻬﻳـزات اﻟﺣﺎﺳـﺑﺎت اﻻ
ﺑدراﺳـﺔ ﻟﻠﺟـدوى ﻣـن اﻟﻧـﺎﺣﻳﺗﻳن اﻟﻔﻧﻳـﺔ واﻻﻗﺗﺻـﺎدﻳﺔ، ﻣﻣـﺎ ﻳـؤدي ﻓـﻲ اﻟﻧﻬﺎﻳـﺔ إﻟـﻰ 
  .   (٢)ﻋدم اﻟﺗطﺎﺑق ﺑﻳن اﻹﻣﻛﺎﻧﻳﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة واﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻳﺔ
  
                                                 
  م.٢٠٠٢"، مؤسسة الوراق، عمان، تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتھاقنديلجي، عامر إبراھيم & السامراني، إيمان فاضل، "  ١
ام الحاسѧѧبات الالكترونيѧѧة فѧѧي الإدارة العامѧѧة فѧѧي الѧѧدول العربيѧѧة ـ نظѧѧرة تحليليѧѧة اسѧѧتخد، محمѧѧد نѧѧور، "برھѧѧان  ٢
  م.٥٨٩١"، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، ومستقبلية
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٣٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
يѧة إلѧى نظام الكتروني يتوافق مѧع الأجھѧزة الذكيѧة لنقѧل البيانѧات مѧن المواقѧع الميدان .٤
  مراكز اتخاذ القرار
اﻟﻣـدﻧﻲ اﻟﺳـﻌودي وﺑﻧـﺎءًا ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻣﻧﺎطـﺔ  عاﺳﺗﺷـﻌﺎرًا ﻣـن اﻟﻣﺳـﺋوﻟﻳن ﺑﺎﻟـدﻓﺎ
ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز وﺣﻔﺎظًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﺟﺎج ﺑﻳت اﷲ اﻟﺣرام ﻓﻘد ﺗم إﻧﺷﺎء وﺣدات ﻟﻠﺗدﺧﻝ ﻓـﻲ 
ﺣـوادث اﻟﻣـواد اﻟﺧطـرة و ﺗوزﻳـﻊ اﻟﻌـﺎﻣﻠﻳن ﺑﻬـﺎ ﻣـن اﻟﺿـﺑﺎط وأﻓـراد اﻟﻣﺗﺧﺻﺻـﻳن ﻋﻠـﻰ 
ﻟﻬﺎﻣـﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻣﻘدﺳـﺔ  )ﻣﻧـﻰ وﻣزدﻟﻔـﺔ وﻋرﻓـﺔ( ﻟرﺻـد أﻳـﺔ ﻣـواد ﺧطـرة ﻗـد اﻟﻣواﻗـﻊ ا
وﻫــؤﻻء اﻟﺿــﺑﺎط واﻷﻓــراد ﻣــدرﺑﻳن  ،ﺗــؤدي إﻟــﻰ ﺣــدوث إﺻــﺎﺑﺎت أو وﻓﻳــﺎت ﻻ ﻗــدر اﷲ
وﻣــزودﻳن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎﻧﻳــﺎت اﻟﻔﻧﻳــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗــؤﻫﻠﻬم ﻋﻠــﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﻣﺛــﻝ ﻫــذﻩ اﻟﺣــوادث ﺑﻌــد 
ﻣﺑـدﺋﻲ ﺑﻣﺷـﺎرﻛﺔ اﻟﺟﻬـﺎت اﻟﻣﻌﻧﻳـﺔ ﻛـًﻼ ﺗوﻓﻳـق اﷲ ﻋـز وﺟـﻝ واﻟﻘﻳـﺎم ﺑﺄﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺗطﻬﻳـر اﻟ
  ﻓﻳﻣﺎ ﻳﺧﺻﻪ.
اﻟﺣـﺞ ﻳﻣﺛـﻝ اﺳـﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗوﺟﻳﻬـﺎت  اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻷﻋﻣـﺎﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻟﻣدﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ اﻷﻋﻣــﺎﻝ ﻟﺗطــوﻳر  اﻟﻘﻳــﺎدة اﻟرﺷــﻳدة ﻻﻋﺗﻣــﺎد أﻧظﻣــﺔ اﻟﺗﻌــﺎﻣﻼت
ن ﻓﻛـر ن ﻣﺛـﻝ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺷـروﻋﺎت ﺗـﺗم ﻋـإاﻟﺟـودة،  ﻣﺳﺗوﻳﺎت اﻟﺧدﻣـﺔ وﻓـق أرﻗـﻰ ﻣﻌـﺎﻳﻳر
ذﻟــك إﺣﺳــﺎس أﻣﻧــﻰ راق ﻟﻠﺗﻌﺎﻣــﻝ ﻣــﻊ ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﻣﺧــﺎطر  ﻣﺑــدع وﺗﺧطــﻳط ﻣﺣﻛــم، وﻗﺑــﻝ
وأﻛـد ﻣﻌـﺎﻟﻲ ﻣـدﻳر ﻋـﺎم اﻟـدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ ﻓـﻲ ﻛﻠﻣـﺔ أﻟﻘﺎﻫـﺎ   .اﻟﻣﺣﺗﻣﻠـﺔ ﺧـﻼﻝ ﻣوﺳـم اﻟﺣـﺞ
ﻔـﺎءة اﻟﻣﺳـﺗوى اﻟرﻓﻳـﻊ واﻟﻛ ﺑﻬـذاﺗﻛﺷـف اﺳـﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـﺎت اﻟﺣدﻳﺛـﺔ ﻋﻘب ﺗدﺷﻳن اﻟﻣوﻗﻊ، 
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣـن وﺳـﻼﻣﺔ  اﻻﺑﺗﻛﺎر ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم ﻓﻲﻗدرة ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﻳط و اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ 
اﻟﻣﺧﺎطر اﻻﻓﺗراﺿﻳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬـدد  ﺿﻳوف اﻟرﺣﻣن واﻣﺗﻼك زﻣﺎم اﻟﻣﺑﺎدرة ﻟﻠﺗﺻدي ﻟﻛﺎﻓﺔ
   .ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺣﺟﻳﺞ
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٤٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
  :الروية -١-٤
ﻷﻋﻣـــــﺎﻝ اﻟﺣﻣﺎﻳـــــﺔ اﻟﻣدﻧﻳـــــﺔ ﺑـــــﺎﻟﺣﺞ ﻳﻘـــــدم اﻟﺧـــــدﻣﺎت *إﻧﺷـــــﺎء ﻣوﻗـــــﻊ إﻟﻛﺗروﻧـــــﻲ
ﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻟﻣﺗﺧـذي اﻟﻘـرار ﻓـﻲ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳﺔ واﻟﻣﺣﺗوﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ ﻧﻘﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـ
 اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب.
  :المشكلة -٢-٤
*ﺗﻛـون اﻟﻣﺷــﻛﻠﺔ ﻋﻧـد اﻛﺗﺷــﺎف وﺟـود ﻋﺎﻣــﻝ أو أﻛﺛـر ﻣــن أﺣـد اﻟﻌواﻣــﻝ اﻟﺧطــرة
)ﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳـﺔ أو ﺑﻳوﻟوﺟﻳـﺔ أو إﺷـﻌﺎﻋﻳﺔ( ﻓـﻲ ﻣوﻗـﻊ ﺑﻣﻧطﻘـﺔ اﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻣﻘدﺳـﺔ ﻋـن طرﻳـق 
ﺣـدوث أﺟﻬزة اﻟﻛﺷف وﻣﺷـﺎﻫدة ﺑﻌـض اﻟظـواﻫر اﻟﻣﺻـﺎﺣﺑﺔ ﻟوﺟـود ﻫـذﻩ اﻟﻌواﻣـﻝ ﻣﺛـﻝ 
اﺳــﺗﻔراغ وﺳــﻘوط ﺿــﺣﺎﻳﺎ وﻏﻳــرﻩ، وﻣــﺎ ﻳﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن ﺗﻧﻔﻳــذ إﺟــراءات وأﻋﻣــﺎﻝ 
 اﻟرﺻد و اﻟﺗطﻬﻳر.
  الأھمية: -٣-٤
ﺗﻧﺑــﻊ أﻫﻣﻳــﺔ ﻫــذا اﻟﻌﻣــﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ ﻣــن أﻫﻣﻳــﺔ اﻟــدور اﻟــذي ﺗﻘــوم ﺑــﻪ وﺣــدات  
اﻟﺗـدﺧﻝ ﻓـﻲ ﺣـوادث اﻟﻣـواد اﻟﺧطـرة ﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ اﻷرواح واﻟﻣﻣﺗﻠﻛـﺎت ﻣﻣـﺎ ﻳﺗطﻠـب أن ﻳﻛـون 
ﻰ درﺟــــﻪ ﻋﺎﻟﻳــــﺔ ﻣــــن اﻹﺗﻘــــﺎن واﻟﻣﻌرﻓــــﺔ. وﻫــــذا ﻳﺳــــﺗوﺟب ﺳــــرﻋﺔ أداء اﻟوﺣــــدات ﻋﻠــــ
اﻻﻧطﻼق ﻟﺗﻠﺑﻳﺔ ﻧداء اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ وأﻳﺿﺎ ﺳرﻋﺔ اﻟوﺻوﻝ ﻟﻣوﻗـﻊ اﻟﺣـﺎدث وﺳـرﻋﺔ ﻣﺑﺎﺷـرة 
اﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺣﺎدﺛﺔ اﻟواﻗﻌـﺔ ﺣﻳـث ﻣـن اﻟﻣﻌـروف أن اﻟﺛـواﻧﻲ وﻟـﻳس اﻟـدﻗﺎﺋق ﻟﻬـﺎ 
ﻳـث ﺗطـور اﻟﺣـﺎدث ﺗﺄﺛﻳر ﻓﻲ ﻣﺟرﻳﺎت اﻟﺗدﺧﻝ ﻓـﻲ ﺣـوادث اﻟﻣـواد اﻟﺧطـرة ﺳـواء ﻣـن ﺣ
                                                 
لانѧه سѧوف يعطѧي تصѧور   as.vog.hayameh .wwwلمزيد من الايضاح يمكن الاطѧلاع علѧى الموقѧع الالكترونѧي  *
وكلمѧة  ٨٩٩موقѧع والسѧھولة والمرونѧة التѧي تѧتم مѧن خلالѧه بعѧد ادخѧال اسѧم المسѧتخد عѧن كافѧة الخѧدمات التѧي يقѧدمھا ال
 وھي فقط للاستعمال. ٨٩٩المرور 
المواد الخطرة تتمثل في: غازات الأعصاب والغازات الحارقة لأنسجة الجسم )الخردل( والمواد المѧؤثرة علѧى الѧدم، و  *
(، OCأكسѧيد الكربѧون) أول غѧازالقابلѧة للانفجѧار والمشѧتعلة،  ازات(، الغѧ 2Oأشعة الفا وبيتا وجامѧا، غѧاز الأكسѧجين )
ثѧѧاني أكسѧѧيد غѧاز ، (2LC) غѧاز الكلѧѧورين، (2OSغѧѧاز ثѧاني أكسѧѧيد الكبريѧѧت)، (S2Hغѧاز كبريتيѧѧد الھيѧدروجين )
 (.2ONالنيتروجين )
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٥٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺄﺧر ﻓﻲ ﻣﺑﺎﺷرﺗﻪ أو ﻓـﻲ ﻋـدم اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﺑـﺎﻟطرق اﻟﺻـﺣﻳﺣﺔ، وﻣـﺎ ﻳﺗﺑـﻊ ذﻟـك 
ﻣــن ﺧﺳــﺎﺋر ﻓــﻲ اﻷرواح. وﻳﻛﺗﺳــب ﻫــذا اﻟﻌﻣــﻝ اﻻﻟﻛﺗروﻧــﻲ أﻫﻣﻳﺗــﻪ ﻓــﻲ ﻟﻔــت أﻧظــﺎر 
اﻟﻣﺳؤوﻟﻳن ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ إﻟـﻰ وﺟـود ﺗطـور ﺗﻘﻧـﻲ ﻳﻣﻛـن اﻻﺳـﺗﻔﺎدة ﻣﻧـﻪ ﻓـﻲ ﺗﺣﺳـن 
 ﻣراﻗﺑﺔ أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺧﻼﻝ ﻓﺗرة ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺣﺞ. أداء اﻟﻌﻣﻝ وﻣﺎ ﻳﺗﺑﻊ ذﻟك ﻣن
  الأھداف: -٤-٤
اﻟﻬـــدف اﻟـــرﺋﻳس ﻟﻬـــذا اﻟﻌﻣـــﻝ ﻫـــو ﺑﻧـــﺎء ﻧظـــﺎم اﻟﻛﺗروﻧـــﻲ ﻳﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻗﺎﻋـــدة  
ﻣﻌرﻓﻳــﺔ ﺗﺣﺗــوي ﻋﻠــﻰ آﻟﻳــﺔ ﻟﺗﺣﻠﻳــﻝ اﻟﺑﻳﺎﻧـــﺎت اﻟﺗــﻲ ﻳــﺗم اﺳــﺗﻘﺑﺎﻟﻬﺎ ﻣــن أﺟﻬــزة اﻟرﺻـــد 
وب اﻟﻣوﺟود ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﻳدان، ﺛم إرﺳﺎﻝ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ إﻟـﻰ ﻛـﻝ ﺷـﺧص ﻣطﻠـ
ﻣﻧـﻪ ﻣﺑﺎﺷـرة اﻟﺣـﺎدث وﻓـق آﻟﻳـﺔ ﺳـرﻳﻌﺔ وﻣﺣﻛﻣـﺔ. ﻛﻣـﺎ ﻳﻬـدف ﻫـذا اﻟﻌﻣـﻝ إﻟـﻰ إدﺧـﺎﻝ 
اﻟﻌـﺎم ﺗﺗﻣﺛـﻝ ﺑﻧظـﺎم اﻟﻛﺗروﻧـﻲ ﻟﻧﻘـﻝ  آﻟﻳﺔ ﺟدﻳدة ﻳﺗم اﺳـﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻷوﻝ ﻣـرة ﻓـﻲ ﺣـﺞ ﻫـذا
اﻟﻘﻳـﺎدات، ﺑﻣـﺎ ﻳﺳـﺎﻋد ﻋﻠـﻰ اﺗﺧـﺎذ اﻟﻘـرار اﻟﻣﻧﺎﺳـب  اﻟﺑﻳﺎﻧﺎت ﻣن اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻳداﻧﻳـﺔ إﻟـﻰ
 . ﺻﺣﻳﺣﺔ، ﻓﻲ أﺳرع وﻗت ﻟﻠوﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻷرض وﻓق ﻣﻌﻠوﻣﺎت
  :في حوادث المواد الخطرة وحدات التدخلالعاملين على توزيع  -٥-٤
ﺑداﻳﺔ ﻳﺗم ﺗﺣدﻳد اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﺧطـرة ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻣﻘدﺳـﺔ وﻓـق اﻻﻓﺗراﺿـﺎت اﻟﻣﻌـدة 
اﻟﺿـــﺑﺎط واﻷﻓـــراد اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﻣﺳـــﺑﻘًﺎ ﺛـــم أﺛﻧـــﺎء ﺗﺄدﻳـــﺔ اﻟﻣﻬﻣـــﺔ ﻳـــﺗم ﺗوزﻳـــﻊ اﻟﻌـــﺎﻣﻠﻳن ﻣـــن 
ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺳـﺑﻳﻝ اﻟﻣﺛـﺎﻝ ﻻ  *طرةاﻟﺗدﺧﻝ ﻓﻲ ﺣوادث اﻟﻣواد اﻟﺧ ﺑوﺣدات
  :اﻟﺣﺻر اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺎق اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد.أﻧﻔ 
 .أﻧﻔﺎق اﻟﻣﻠك ﻓﻬد 
                                                 
م اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وذﻟـﻚ ﺑﻔﻀـﻞ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈـﺎم اﻻﻟﻜـﱰوﱐ ﻫـ ﰎ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ إﱃ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻨﺼـﻒ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻷﻋـﻮا ٢٣٤١ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم  *
 وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻌﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﺸﺮﻓﲔ واﻟﻘﻴﺎدات ﰲ اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﱐ.
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٦٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
 أﻧﻔﺎق اﻟﻣﻌﻳﺻم ﺳﻳﺎرات. 
 .ﻧﻔق اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد اﻟﺟدﻳد "اﻟﺷراﺋﻊ" 
 .??ﻧﻔق اﻟﻣﻠك ﺧﺎﻟد اﻟﺟدﻳد 
 .ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﺟﺎزر 
 ﻣﺳﺟد اﻟﺧﻳف. 
 ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻣرات. 
 .ﻧﻔق اﻟﻣﻌﻳﺻم ﻣﺷﺎﻩ اﻷوﻝ ﻣن ﺟﻬﺔ ﻣﻧﻰ 
 ﻣﻌﻳﺻم ﻣﺷﺎﻩ اﻷوﺳط.ﻧﻔق اﻟ 
 .ﻧﻔق اﻟﻣﻌﻳﺻم ﻣﺷﺎﻩ اﻷﺧﻳر ﻣن ﺟﻬﺔ اﻟﻣﺟﺎزر 
ﺗﺳـﻊ ﻣﺣطـﺎت ﻟﻠﻘطـﺎر ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر اﻟﻣﻘدﺳـﺔ ﻣﻧـﻰ وﻣزدﻟﻔـﺔ )ﻣﺣطـﺎت اﻟﻘطـﺎر  
 .(وﻋرﻓﺔ
ﻣواﻗــــﻊ أﺧــــرى ﻣﺗﻌــــددة ﺑﺎﻟﻣﺷــــﺎﻋر اﻟﻣﻘدﺳــــﺔ واﻟﻌﺎﺻــــﻣﺔ اﻟﻣﻘدﺳــــﺔ واﻟﻣدﻳﻧــــﺔ  
 اﻟﻣﻧورة.
  الإمكانيات الفنية: -٦-٤
  (٠٠١ﺑروﻛﺷف اﻟﻌواﻣﻝ اﻟﺣرﺑﻳﺔ ﻧوع )ﻛﻣﻣن أﺟﻬزة ﻋدد  
 (G04HFاﻟﻣﺳﺢ اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻧوع )ﻣن أﺟﻬزة ﻋدد  
 (XTIﻛﺷف اﻟﻐﺎزات اﻟﺻﻧﺎﻋﻳﺔ ﻧوع )ﻣن أﺟﻬزة ﻋدد  
 CBN ﺿد واﻗﻳﺔﻣن اﻟﺑدﻝ اﻟﻋدد  
 CBN ﻣن اﻷﻗﻧﻌﺔ اﻟواﻗﻳﺔ ﺿدﻋدد  
 CBN ﻣن اﻟﻔﻼﺗر اﻟﺧﺎﺻﺔﻋدد  
 واﻳﺗﺎت ﺑﻘﺎذف ﻟﻠﺗطﻬﻳرﻣن اﻟﻋدد  
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٧٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
 إﺷﺎرات ﺗﺣذﻳرﻳﺔﻣن ﻋدد  
 ﺎﻝ اﻟﺗطﻬﻳرﻣﺟﻬزة ﻷﻋﻣﺎت اﻟﺷﺎﺣﻧﻣن اﻟﻋدد  
  الأجھزة المستخدمة: -٧-٤
  (ORPMEHCجھاز الكامبرو ) .١-٧-٤
ﻫــو ﻋﺑــﺎرة ﻋــن ﺟﻬــﺎز ﻳﺣﻣــﻝ ﺑﺎﻟﻳــد و ﻳﺳــﺗﺧدم ﻟﻠﻛﺷــف ﻋــن  
اﻟﻐﺎزات اﻟﻛﻳﻣﻳﺎﺋﻳﺔ ﻣﺛﻝ ﻏﺎزات اﻷﻋﺻﺎب واﻟﻐـﺎزات اﻟﺣﺎرﻗـﺔ 
ﻷﻧﺳــﺟﺔ اﻟﺟﺳــم )اﻟﺧــردﻝ( واﻟﻣــواد اﻟﻣــؤﺛرة ﻋﻠــﻰ اﻟــدم وﻳﻌــد 
ﻲ اﻟﺟﻬـﺎز اﺣـد أﻧظﻣـﺔ اﻹﻧـذار اﻟﻣﺑﻛـر ذو ﺣﺳﺎﺳـﻳﺔ ﻋﺎﻟﻳـﺔ ﻓـ
  ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻛﺗﺷﺎف اﻟﻐﺎزات 
  G04HFجھاز  .٢-٧-٤
ﻛﺷـــف وﻳﻘـــﻳس أﺷـــﻌﺔ اﻟﻔـــﺎ وﺑﻳﺗـــﺎ ﻫـــو ﺟﻬـــﺎز ﻣﺗﻧﻘـــﻝ ﻳ 
  .وﺟﺎﻣﺎ
  ﻳﻣﺗﺎز ﺑﺻﻐر ﺣﺟﻣﻪ وﺧﻔﺔ وزﻧﺔ  
ﻟﻪ ﻋـدة ﻣﺟﺳـﺎت ﺗزﻳـد ﻣـن ﺳـﻬوﻟﺔ اﺳـﺗﺧداﻣﻪ وزﻳـﺎدة  
  وظﺎﺋﻔﻪ ودﻗﺔ ﻗﻳﺎﺳﻪ.
ﻳﺟﻲ ﻣـــن ﺧـــﻼﻝ ﺷﺎﺷـــﺔ اﻟﻌـــرض ﻳﻣﻛـــن ﻋـــرض اﻟﺑﻳﺎﻧـــﺎت ﺑﻣﻘﻳـــﺎس رﻗﻣـــﻲ وﺗـــدر  
  اﻟﻣﺿﺎءة.
ﻓوﻟـــت ﺗوﺿـــﻊ ﻓـــﻲ أﺳـــﻔﻝ اﻟﺟﻬـــﺎز ﻋﻣـــر  5.1ﺑطﺎرﻳـــﺔ  ٢ﻳﻌﻣـــﻝ اﻟﺟﻬـــﺎز ﺑﻌـــدد  
 .ﺳﺎﻋﺔ ٠٥٢اﻟﺗﺷﻐﻳﻝ 
  
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٨٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
  XTIجھاز  .٣-٧-٤
ﻫـو ﻋﺑـﺎرة ﻋـن ﺟﻬـﺎز ﻳﺳـﺗطﻳﻊ أن ﻳﻘـﻳس وﻳﻛﺷـف ﻋـن 
  أرﺑﻊ ﻏﺎزات ﻓﻲ وﻗت واﺣد اﺛﻧﺎن ﻣﻧﻬﺎ أﺳﺎﺳﻳﺔ وﻫﻲ:
 ( .2Oاﻷﻛﺳﺟﻳن ) 
 LELاﻟﻘﺎﺑﻠـــــــﺔ ﻟﻼﻧﻔﺟـــــــﺎر واﻟﻣﺷـــــــﺗﻌﻠﺔ  %  اﻟﻐـــــــﺎزات 
.وﺗﻘــــﺎس ﻋــــن طرﻳــــق اﻟﻧﺳــــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﻳــــﺔ )%( ﻟﻠﺣــــد 
واﻟﻐـــﺎزﻳن اﻟﻣﺗﺑﻘﻳـــﺔ ﺗﻌﺗﻣـــد ﻋﻠـــﻰ ﻧـــوع  LELﻷدﻧـــﻰ ﻟﻼﻧﻔﺟـــﺎر أو ﻣـــﺎ ﻳﺳـــﻣﻰ % ا
اﻟﺳﻧﺳــور )اﻟﺧﻠﻳــﺔ اﻟﺣﺳﺎﺳــﺔ ( اﻟﻣﺧﺗــﺎرة ،واﻟﺟﻬــﺎز ﻳﺳــﺗطﻳﻊ اﻟﺗﻌــرف اﺗوﻣﺎﺗﻛﻳــًﺎ 
ﻋﻠــــﻰ ﻧــــوع اﻟﺳﻧﺳــــور اﻟﻣوﺟــــود ﺑداﺧﻠــــﺔ وﻳﻘــــوم ﺑﻘﻳــــﺎس ﺷــــدﺗﻪ وﻳﻌرﺿــــﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ 
  اﻟﺷﺎﺷﺔ اﺗوﻣﺎﺗﻳﻛﻳًﺎ ، وﻣن ﻫذﻩ اﻟﻐﺎزات ﻣﺎﻳﻠﻲ:
  ( OCأﻛﺳﻳد اﻟﻛرﺑون) أوﻝ 
 (S2Hاﻟﻬﻳدروﺟﻳن ) ﻛﺑرﻳﺗﻳد 
  (2OSﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﻳد اﻟﻛﺑرﻳت) 
 (2LC) اﻟﻛﻠورﻳن 
  (.2ONﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﻳد اﻟﻧﻳﺗروﺟﻳن ) 
  النظام الإلكتروني: -٨-٤
ﻓﻲ ﺣﺞ ﻫذا اﻟﻌﺎم وﻓﻲ ﺧطوة ﻏﻳر ﻣﺳﺑوﻗﺔ اﻟﺗﻘﻧﻳـﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻳـﺔ ﻓـﻲ اﺳﺗﺧدم  
إﻳﺻــﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت وﻗــراءات أﺟﻬــزة اﻟرﺻــد ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧــﻲ 
ﻣــن ﻗﺑــﻝ ﺟﻣﻳــﻊ ﺿــﺑﺎط وأﻓــراد وﺣــدات اﻟﺗــدﺧﻝ  as.vog.899.hayameh.www
ﺷــﻌر ﻣﻧــﻰ وﺟﻣﻳــﻊ ﻣواﻻطــﻼع ﻋﻠﻳﻬــﺎ ﻣﺑﺎﺷــرة ﻣــن رﺋــﻳس وﺣــدات اﻟﺗــدﺧﻝ ﺑ
ﻗﻳــﺎدات اﻟﺣــﺞ واﻟﻣﺳــﺋوﻟﻳن وﻛــﺎن ﻟﻬــذﻩ اﻟﺧطــوة اﻷﺛــر اﻟواﺿــﺢ واﻟﻔﻌــﺎﻝ ﻓــﻲ 
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٩٢)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻣﺗﺎﺑﻌـــﺔ أي أﺧطـــﺎر ﻻ ﻗـــدر اﷲ ﺑـــﺎﻟطرق اﻟﺳـــرﻳﻌﺔ ﺧﺎﺻـــﺔ وأن اﻟﺗـــدﺧﻝ ﻓـــﻲ 
  دﺧًﻼ ﺳرﻳﻌًﺎ.ﻣﺛﻝ ﻫذﻩ اﻟﺣوادث ﻳﺗطﻠب ﺗ
ﺗــم ﺗوزﻳــﻊ أﺟﻬــزة اﻵي ﺑــﺎد ﻋﻠــﻰ رؤﺳــﺎء اﻟﻣﺟﻣوﻋــﺎت ﻻﺳــﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا  
 اﻟﻐرض.
ﺑﻔﺿــﻝ اﷲ ﺛـــم ﺑﻔﺿـــﻝ ﻫـــذا اﻟﻣوﻗـــﻊ ﺗـــم اﻻﺳـــﺗﻐﻧﺎء ﻋـــن إﻳﺻـــﺎﻝ اﻟﻣﻌﻠوﻣـــﺎت  
واﻟﻘـراءات ﺑـﺎﻟطرق اﻟﺗﻘﻠﻳدﻳـﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗﺗطﻠـب ﺟﻬـدًا ووﻗﺗـًﺎ ﻛﺑﻳـرًا ﻟﻠﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ 
 ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﻓــﺔ ﻋــدد اﻟﺣﺟــﺎج اﻟــراﺟﻣﻳن ﻓــﻲ ﻣﻧطﻘــﺔ ﻳﻣﻛــن ﻛــذﻟك ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻟﻣوﻗــﻊ ﻣﻌر  
 اﻟﺟﻣرات.
  آلية عمل وحدات التدخل: -٩-٤
  ﻳﺗم اﺧﺗﻳﺎر اﻟﺿﺑﺎط واﻷﻓراد اﻟﻣؤﻫﻠﻳن ﻣﺳﺑﻘًﺎ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻬﻣﺔ. .١
ﺗوزﻳــﻊ ﻓــرق اﻟﺗــدﺧﻝ ﻓــﻲ ﺣــوادث اﻟﻣــواد اﻟﺧطــرة ﻓــﻲ ﺑداﻳــﺔ اﻟﻣﻬﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ  .٢
اﻟﻣواﻗـﻊ اﻟﻣﺣـددة ﺑﻌـد ﺗﺟﻬﻳـزﻫم ﺑﻛﺎﻣـﻝ اﻟﺗﺟﻬﻳـزات اﻟﻼزﻣـﺔ ﻷداء اﻟﻣﻬﻣـﺔ 
 ﺟﻬﻳزات ﺣﻣﺎﻳﺔ ﻓردﻳﺔ وﻛذﻟك ﺗﺟﻬﻳزات ﻓﻧﻳﺔ.ﻣن ﺗ
ﺗﻘوم اﻟوﺣدات ﻣﻧذ ﺑداﻳﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﺑﻌﻣﻠﻳﺔ اﻟرﺻد ﻟﻠﻣواد اﻟﺧطرة ﻣﻊ إﺟـراء  .٣
 ﺗﺟﺎرب ﻓرﺿﻳﺔ.
ﻳﻘــوم اﻟراﺻــدﻳن ﻓــﻲ ﺟﻣﻳــﻊ اﻟﻣواﻗــﻊ ﺑﻌﻣــﻝ ﻗــراءات ﻣــن ﺧــﻼﻝ اﻷﺟﻬــزة  .٤
اﻟﻣوﺟــودة ﻣﻌﻬــم وﻧﻘــﻝ ﺗﻠــك اﻟﻘــراءات ﺑــﺄﺟﻬزة اﻵي ﺑــﺎد واﻵي ﻓــون ﻣــن 
ﺻﺎ ﻟذﻟك ﻟﺗﺻﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻔـور ﻟﺟﻣﻳـﻊ اﻟﻘﻳـﺎدات ﺧﻼﻝ أﻧظﻣﺔ أﻋدت ﺧﺻﻳ
 ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣواﻗﻊ.
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (٠٣)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
ﻓـــور ظﻬـــور أي ﻗـــراءة ﻏﻳـــر طﺑﻳﻌﻳـــﺔ ﻳـــﺗم ظﻬـــور اﻹﺟـــراءات اﻟﻣطﻠـــوب  .٥
اﺗﺧﺎذﻫـﺎ ﻣـن ﻛـﻝ ﺷـﺧص ﻣﻌﻧـﻲ ﺑـذﻟك اﺑﺗـداءًا ﻣـن ﻣﻌـﺎﻟﻲ اﻟﻣـدﻳر اﻟﻌـﺎم 
ﺣﺗــﻰ اﻟراﺻــد ﻓــﻲ اﻟﻣوﻗــﻊ وﻫــذﻩ اﻟﺗﻌﻠﻳﻣــﺎت ﺗﺣــدد اﻷدوار اﻟﻣطﻠوﺑــﺔ ﻣــن 
ﻌﺷــــواﺋﻳﺔ وﺧﺻوﺻــــًﺎ إذا ﻋﻠﻣﻧــــﺎ إﻧﻧــــﺎ ﻛــــﻝ ﺷــــﺧص وﺑﺎﻟﺗــــﺎﻟﻲ ﻧﺗﻔــــﺎدى اﻟ
 ﻧﺗﻌﺎﻣﻝ ﻣﻊ ﻣواد ﺧطرة.
ﻳﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣـﻝ ﻣـﻊ اﻟﻣوﻗـف وﻓـق ﻣـﺎ ﻳﺗطﻠﺑـﻪ ذﻟـك وﻳـﺗم اﻻﺳـﺗﻌداد ﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت  .٦
اﻟﺗطﻬﻳر اﻟﺑﺷري واﻵﻟﻲ وﻓق إﺟراءات ﺗم ﺗدرﻳب وﺣدات اﻟﺗـدﺧﻝ ﻋﻠﻳﻬـﺎ 
 ﻣﺳﺑﻘًﺎ.
  تعداد الحجاج -٠١-٤
وﻳـﺗم ﻳﺗم ﻋد اﻟﺣﺟﺎج ﻓﻲ ﺟﻣﻳﻊ اﻷدوار ﻓﻲ ﻣﻧﺷـﺄة اﻟﺟﻣـرات ﻓـﻲ ﻛـﻝ ﺳـﺎﻋﺔ 
ﻧﻘﻝ اﻷﻋداد ﻋﺑر اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﺟﻣﻳﻊ اﻟﻣﻌﻧﻳﻳن ﺑذﻟك ﻣن اﻟﻌﻣﻠﻳن ﺑﺎﻟﻣﺷـﺎﻋر 
اﻟﻌـﺎم أو اﻟــدﻓﺎع اﻟﻣـدﻧﻲ وﻛــذﻟك ﻣرﻛـز اﻟﻘﻳــﺎدة واﻟﺳـﻳطرة ﻛﻣــﺎ ﻳﺗﺿــﺢ  ﺑــﺎﻷﻣنﺳـواء 
  ﻣن اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)أ(.
  قراءات وحدات التدخل في حوادث المواد الخطرة -١١-٤
ﻟﺷـﻛﻝ اﻟﻣﻌﺗـﺎد ﻋﻠـﻰ ﺟـدوﻝ ﺗم إﺟراء اﻟﻘراءات ﺑﺷﻛﻝ ﻣﺳﺗﻣر وﻳـﺗم ﺗـدوﻳﻧﻬﺎ ﺑﺎ
اﻟﻘراءات وﻛذﻟك ﻳﺗم إدﺧﺎﻝ اﻟﻘراءات ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﻟﻛﺗروﻧـﻲ اﻟﻣﺧﺻـص ﻟﻠﺣﻣﺎﻳـﺔ 
اﻟﻣدﻧﻳـﺔ ﺣﻳـث ﺗـم إدﺧـﺎﻝ ﻋـدد ﻣـن اﻟﻘـراءات ﺑﻠﻐـت ﺣﺗـﻰ اﻟﺳـﺎﻋﺔ اﻟواﺣـدة ﻣـن ﺑﻌـد 
( ﻗــراءة ﻛﻣــﺎ ٠٠٠,٢١ﻫـــ أﻛﺛــر ﻣــن )٢٣٤١/٢١/٣١ظﻬــر ﻳــوم اﻷرﺑﻌــﺎء اﻟﻣواﻓــق 
  ﻳﺗﺿﺢ ﻣن اﻟﻣﻠﺣق رﻗم)ب(.
  
  لمواد الخطرةونقل البيانات للعمل الالكترونية لرصد آلية ا -٢١-٤
  
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
 "نظام الكتروني لنقل البيانات من المواقع الميدانية إلى القيادات"
  
 
 (١٣)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
د خѧѧѧѧѧѧول المسѧѧѧѧѧѧتخدم علѧѧѧѧѧѧى 
النظѧѧѧѧѧѧام مѧѧѧѧѧѧن خѧѧѧѧѧѧلال اسѧѧѧѧѧѧم 
مستخدم وكلمة مرور محѧددة 
مسѧѧѧѧبقا ًووفقѧѧѧѧا للصѧѧѧѧلاحيات 
الممنوحة له 
eÛîò@aÛÈàÝ
as.vog.hayameh.www
دخول المستخدم الى النظام من 
خلال الرابط 
 
  
اسم الراصد وموقع عمله بالمشاعر
تعديل البيانات
سجل القراءات 
احصائيات الحجاج الراجمين
شاشة ادخال القراءات
eÛîò@aÛÈàÝ
اذا كانت الصلاحية الممنوحة ھي 
في الميدان ستظھر شاشة  للراصد
تحتوي على عدد من المعلومات
عند الضغط على ايقونة شاشة ادخال 
   القراءات ستظھر له شاشه التالية
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
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يتم النقر على اختيار المادة وتنسدل له قائمة يتم الاختيار منھا 
ثم يكتب القيمة التي تم قراءاتھا من الجھاز
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  الخلاصة:
إداري، ﺣﻳث ﻻ ﻳﻣﻛـن أداء  ت أﺣد اﻟﻣوارد اﻻﺳﺗراﺗﻳﺟﻳﺔ ﻓﻲ أي ﺟﻬﺎزاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎ ﺗﻌد
رار ﺑـدون اﻻﻋﺗﻣـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، ﻛﻣـﺎ اﻟﻌدﻳد ﻣـن اﻟﻌﻣﻠﻳـﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻳﺔ أو اﺗﺧـﺎذ أي ﻗـ
ارﻳـﺔ اﺳـﺗﺛﻣﺎرا ﻳﻣﻛـن اﺳـﺗﻐﻼﻟﻪ اﺳـﺗراﺗﻳﺟﻳﺎ ﻟﻠﺣﺻـوﻝ ﻋﻠـﻰ اﻹداﻷﺟﻬزة ﺗﻌد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ 
ﻣﻳزة ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ. وﻋﻠﻰ ذﻟك أﺻـﺑﺣت اﻷﺟﻬـزة اﻹدارﻳـﺔ ﺗﻧظـر إﻟـﻰ ﻧظـم اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت ﻛﻣﺟـﺎﻝ 
 .ﻳﻣﻛن ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺧﻠق اﻟﻔرص أو إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻳﻣﺔ ﻟدﻳﻬﺎ
وﻻ ﺷك أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري إدراك اﻟﺗﺄﺛﻳر اﻟﻬﺎﺋﻝ ﻟﻠﺗطـورات اﻟﻣﺗﻼﺣﻘـﺔ ﻓـﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ 
، واﻧﻌﻛـﺎس ذﻟـك ﻋﻠـﻰ اﻷﻧﺷـطﺔ اﻟﻌرﺑﻳﺔ ﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻹدارﻳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔوﻧظم اﻟﻣﻌﻠو 
اﻟﻌرﺑﻳﺔ. ﻓﺳوف ﺗﺗﻐﻳر اﻟﻛﺛﻳر ﻣـن أﺳـﺎﻟﻳب ﺗﺄدﻳـﺔ ﺗﻠـك اﻷﺟﻬـزة ﻷﻋﻣﺎﻟﻬـﺎ،  ﺑﺎﻟدوﻝ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
وﻣــن وﺳــﺎﺋﻝ ﺗﺣﻘﻳــق ﺗﻠــك اﻷﺟﻬــزة ﻷﻫــداﻓﻬﺎ، وﺳــوف ﻳﺻــﺎﺣب ذﻟــك ﺗﻐﻳﻳــر اﻟﻛﺛﻳــر ﻣــن 
ﻠوﻣـﺎت أن زاﻣـًﺎ ﻓـﻲ ظـﻝ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـﺎ وﻧظـم اﻟﻣﻌاﻟﻣﻌﺗﻘـدات اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـﺔ اﻟﺳـﺎﺋدة. ﻟﻘـد أﺻـﺑﺢ ﻟ
اﻟﻌرﺑﻳـــﺔ اﻛﺗﺷـــﺎف ﻧﻔﺳـــﻬﺎ، وﺗراﺟـــﻊ ﺗﻘﻳـــﻳم  اﻟ ـــدوﻝ ﻓـــﻲ ﻣﻌظـــماﻟ ـــدﻓﺎع اﻟﻣـــدﻧﻲ ﺗﻌﻳـــد أﺟﻬـــزة 
ﺧـــدﻣﺎﺗﻬﺎ، واﻟﺗرﻛﻳـــز ﻋﻠـــﻰ طﺎﻟـــب اﻟﺧدﻣـــﺔ، واﻟﻬﻳﻛﻠﻳـــﺔ اﻟﺗﻧظﻳﻣﻳـــﺔ، واﺳـــﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳـــﺎ. 
اﻟﺗﻐﻳـر  وﺳوف ﻳﺗوﻗف ﻧﺟﺎح ﺗﻠك اﻷﺟﻬزة ﻋﻠﻰ ﻧﺣو أﻛﺛر ﻣن ذي ﻗﺑـﻝ ﻋﻠـﻰ ﻓﻬـم طﺑﻳﻌـﺔ
  واﺳﺗﺑﺎق اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ واﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻳوظف ﻣزاﻳﺎﻫﺎ. 
اﻟﺣﻣﺎﻳـــﺔ ﺑﺎﻟـــدوﻝ ﻓـــﻲ أﺟﻬـــزة واﺳـــﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﻳـــﺎت اﻟﺣدﻳﺛـــﺔ إن ﺑﻧـــﺎء ﻧظـــم ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣـــﺎت 
اﻟﻌرﺑﻳﺔ أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﻣﻠﺣﺔ ﻻ ﺑد ﻣﻧﻬﺎ، ﺣﻳث أﺻﺑﺣت ﻣﺻدرًا ﺟدﻳدًا ﻟﻘوة ﺗﻠك اﻷﺟﻬـزة 
أﺟﻬـزة اﻟﺣﻣﺎﻳـﺔ ﺑـﺎﻟوطن ﻳﺟـب ﻋﻠـﻰ  وﻋﻠﻰ ذﻟـكﻳﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﻳن ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻳﺔ اﻷداء. 
أن ﺗﻘــوم ﺑرﺳــم ﺳﻳﺎﺳــﺎت واﺳــﺗراﺗﻳﺟﻳﺎت ﻟﺗطــوﻳر ﻣــوارد اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت ﻟــدﻳﻬﺎ وﺗﺣﻔﻳــز اﻟﻌرﺑــﻲ 
ﺑﻣـﺎ ﻳﺗﻣﺎﺷـﻰ  وﺗﻧﻣﻳـﺔ ﺗﻠـك اﻷﺟﻬـزة ﻋﻣﻠﻳﺔ اﻻﻧﺗﻔـﺎع ﻣـن أﻧظﻣـﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎت، ﺑﻬـدف ﺗطـوﻳر
. وﺳــوف ﻬﺎﺧــدﻣﺎﺗذﻟــك ﻟﺗﺣﻘﻳــق ﻧﻣــو أﻛﺛــر ﻓﺎﻋﻠﻳــﺔ ﻓــﻲ وﻳﻧﺳـﺟم ﻣــﻊ اﻟﺗطــورات اﻟﺣﺎدﺛــﺔ، و 
ؤدي اﻟﻔﺷﻝ ﻓﻲ اﻟﺷروع ﻓﻲ اﻟوﻗـت اﻟﻣﻧﺎﺳـب ﺑﻧﺷـﺎط ﻓﻌـﺎﻝ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻣﺟـﺎﻝ إﻟـﻰ ﻋواﻗـب ﻳ
 اﻷﻣﻧﻳـــﺔﻋﻠـــﻰ ﺗـــوﻓﻳر اﻟـــدﻋم اﻟﻔﻌـــﺎﻝ ﻟﻠﺗﻧﻣﻳـــﺔ اﻟـــدﻓﺎع اﻟﻣـــدﻧﻲ أﺟﻬـــزة ﺟدﻳـــﺔ ﺗﺗﺻـــﻝ ﺑﻘـــدرة 
  .اﻟدوﻝ اﻟﻌرﺑﻳﺔﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ و 
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  :المراجع
لقادمѧة للقѧرن نظم الإدارة المفتوحة ـ ثورة الأعمال اأبو بكر، فاتن أحمد، " .١
  م.١٠٠٢"، إيتراك للنشر والتوزيع، القاھرة، الحادي العشرين
  .gro.cibarauti.www UTIالاتحاد الدولي للاتصالات  .٢
الابعѧѧاد الاجراميѧѧة والنظريѧѧة لاثѧѧر م( ١٩٩١، محمѧѧود صѧѧفوح )الأخѧѧرس .٣
  عة نايف العربية للعلوم الامنية.. الرياض: جامالتقنية في المجتمع العربي
تقنيѧѧة المعلومѧѧات والاتصѧѧالات فѧѧي م، ٧٠٠٢آل بѧѧن علѧѧي، عبѧѧدﷲ محمѧѧد   .٤
، مѧѧؤتمر تقنيѧѧة المعلومѧѧات والأمѧѧن خدمѧѧة القطاعѧѧات الأمنيѧѧة: نظѧѧرة عامѧѧة
ھѧѧـ ٨٢٤١ذو القعѧѧدة  ٤٢-١٢الѧѧوطني المنعقѧѧد فѧѧي الريѧѧاض فѧѧي الفتѧѧرة مѧѧن 
ريѧاض، رياسѧة الاسѧتخبارات ( ال٣م المجلѧد )٧٠٠٢ديسѧمبر  ٤-١الموافѧق 
  العامة.
برھѧѧѧان، محمѧѧѧد نѧѧѧور، "إدارة أنظمѧѧѧة المعلومѧѧѧات الحكوميѧѧѧة ـ عناصѧѧѧر  .٥
تقريѧѧر صѧѧادر عѧѧن دائѧѧرة التعѧѧاون الاسѧѧتراتيجيات والسياسѧѧات"، متѧѧرجم، 
، المنظمѧѧة العربيѧѧة للتنميѧѧة الإداريѧѧة، عمѧѧان، الفنѧѧي للتنميѧѧة بѧѧالأمم المتحѧѧدة
  م.٤٩٩١
اسبات الالكترونية في الإدارة العامة فѧي استخدام الحبرھان، محمد نور، " .٦
"، المنظمѧѧة العربيѧѧة للعلѧѧوم الѧѧدول العربيѧѧة ـ نظѧѧرة تحليليѧѧة ومسѧѧتقبلية
  م.٥٨٩١الإدارية، عمان، 
( اسѧѧѧѧتخدام م٧٩٩١ويقيѧѧѧѧد جѧѧѧѧي ) وبارتسѧѧѧѧون، ، إبѧѧѧѧراھيم محمѧѧѧѧد،الثقفѧѧѧѧي .٧
التكنولوجيѧѧا لإدارة المخѧѧاطر، النѧѧدوة العاشѧѧرة للأمѧѧن الصѧѧناعي، الريѧѧاض، 
  العامة للھيئة العليا للأمن الصناعي. الأمانة
الجعفѧري، عبѧد الѧرحمن أحمѧد، "التحليѧل الإداري بدايѧة الانطѧلاق لتطѧوير  .٨
المؤتمر السѧابع لمنظمѧة المѧدن العربيѧة: أسѧاليب الإدارة المدينة العربية"، 
  م.٣٨٩١، الجزائر، والتنظيم في خدمة المدن العربية المعاصرة
. عمѧѧѧان: دار المنظمѧѧѧات: منظѧѧѧور كلѧѧѧيإدارة م( ٢٩٩١حلبѧѧѧاوي، يوسѧѧѧف ) .٩
  الحامد للنشر والتوزيع.
: مرجѧѧع علمѧѧي الشѧѧامل فѧѧي الحمايѧѧة مѧѧن الحريѧѧقم( ٣٠٠٢حمѧѧد، غسѧѧان ) .٠١
  ( الرياض: مكتبة الملك فھد الأمنية.٣لحماية المنشآت. )ط
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م( ٤٠٠٢الحمدان، عبدالرحمن بن عبدالعزيز. والقاسѧم، محمѧد بѧن عبѧدﷲ ) .١١
  رياض: مطابع الحميضي.: الاساسيات امن المعلومات
"، نظѧم المعلومѧات مѧدخل لتحقيѧق الميѧزة التنافسѧيةحيدر، معالي فھمѧي، " .٢١
  م٢٠٠٢الدار الجامعية، الإسكندرية، 
"، نظѧم المعلومѧات مѧدخل لتحقيѧق الميѧزة التنافسѧيةحيدر، معالي فھمѧي، " .٣١
  م٢٠٠٢الدار الجامعية، الإسكندرية، 
النھضѧѧѧة العربيѧѧѧة، الطبعѧѧѧة  "، دارالتنميѧѧѧة الإداريѧѧѧةدرويѧѧѧش، إبѧѧѧراھيم، " .٤١
 م. ٢٨٩١الرابعة، القاھرة، 
رضوان، عبد السلام، " ثورة الانفوميديا ـ الوسائط المعلوماتية وكيف تغير  .٥١
، عدد يناير، المجلس الوطني للثقافة والفنون عالم المعرفةعالمنا وحياتك"، 
  م٠٠٠٢والآداب، الكويت، 
علومѧѧات بѧѧين التبنѧѧي تقنيѧѧات الم ،(م٤٠٠٢راشѧѧد بѧѧن سѧѧعيد )الزھرانѧѧي،  .٦١
  ، الرياض: شركة مطابع نجد الاھلية.والابتكار
البنѧѧѧاء ودورھѧѧѧا فѧѧѧي تѧѧѧوفر م( رخѧѧѧص ٩٩٩١الشѧѧѧغيثري، عبѧѧѧدﷲ محمѧѧѧد ) .٧١
، رسѧѧالة ماجسѧѧتير غيѧѧر السѧѧلامة الوقائيѧѧة فѧѧي المبѧѧاني السѧѧكنية والإداريѧѧة
  منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
: التعريѧѧѧف بالجريمѧѧѧة المنظمѧѧѧة( م٩٩٩١الصѧѧѧيفي، عبѧѧѧدالفتاح مصѧѧѧطفى ) .٨١
الجريمѧѧة المنظمѧѧة التعريѧѧف والأنمѧѧاط والاتجاھات،الريѧѧاض، جامعѧѧة نѧѧايف 
  العربية للعلوم الأمنية.
أھميѧѧѧة التجھيѧѧѧزات الفنيѧѧѧة م(، ٢٠٠٢الطيѧѧѧار، عبѧѧѧدالعزيز بѧѧѧن صѧѧѧالح ) .٩١
، رسѧالة ماجسѧتير غيѧر منشѧورة، جامعѧة والإدارية في عمل دوريات الأمѧن
  الأمنية.نايف العربية للعلوم 
اثر تطبيق إجراءات السلامة الوقائيѧة م(، ٥٠٠٢العتيبي، طلال عبدﷲ راشد ) .٠٢
، رسѧѧالة فѧѧي الحѧѧد مѧѧن حѧѧوادث الحريѧѧق فѧѧي الشѧѧقق المفروشѧѧة بمدينѧѧة الѧѧدمام
  .٠٧ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  ص
ت الإداريѧѧة: الاتصѧѧالام(، ٣٩٩١العثيمѧѧين، فھѧѧد بѧѧن سѧѧعود بѧѧن عبѧѧدالعزيز ) .١٢
(، الريѧѧاض، مطѧѧابع شѧѧركة الصѧѧفحات ٢)ط ماھيتھѧѧا، أھميتھѧѧا، أسѧѧاليبھا،
  الذھبية المحدودة.
  (٢٢٠٢/٣/٤١-٢١وارث )استخدام التقنيات الحديثة في مواجھة الكجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: 
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 (٧٣)  ----------------------------------------------------------------------- د. يحيى علي دماس الغامدي 
عفيفي، أحمد كمال الدين & يوسف، وائل محمد، "المدينة العربيѧة فѧي ظѧل  .٢٢
 "، نѧدوة الحكومѧة الالكترونيѧة ـ الواقѧع والتحѧديات،الحكومѧة الالكترونيѧة
  م.٣٠٠٢مسقط، سلطنة عمان، مايو 
مجلѧة الفكѧر العربѧي م(، العѧالم العربѧي والتكنولوجيѧا، ٧٨٩١د، عفيѧف(عوا .٣٢
  (، بيروت، مركز الانماء القومي.٥٤، ع)المعاصر
م(، توثيѧѧق المعلومѧѧات الصѧѧحفية علѧѧى الصѧѧعيد ٠٩٩١العѧѧودات، حسѧѧين ) .٤٢
المجلѧة العربيѧة العربي ومجѧالات توظيѧف تكنولوجيѧا الاتصѧالات الحديثѧة، 
  (.٩،)عللثقافة
م(، ٠٠٠٢ن عبدالرحمن.  والفوزان، محمѧد بѧن عبѧدالرحمن )العيد، عادل ب .٥٢
  .، الرياض، مكتبة جامعة الملك سعودالحاسب الآلي في علم البصمات
الأسѧاليب والوسѧائل التقنيѧة التѧي يسѧتخدمھا م(، ١٠٠٢عيد، محمد فتحي ) .٦٢
، الرياض، جامعة نايف العربيѧة الإرھابيون وطرق التصدي لھا ومكافحتھا
  للعلوم الأمنية.
الفريح، إبراھيم صالح، "انتشار تقنيات المعلومѧات والاتصѧالات فѧي الѧدول  .٧٢
نѧѧѧدوة الحكومѧѧѧة العربيѧѧѧة وأثرھѧѧѧا علѧѧѧى مشѧѧѧاريع الحكومѧѧѧة الالكترونيѧѧѧة"، 
  م.٣٠٠٢، مسقط، سلطنة عمان، مايو الالكترونية ـ الواقع والتحديات
، سلسѧѧѧلة سياسѧѧѧات امѧѧѧن المعلومѧѧѧاتم( ٥٠٠٢، محمѧѧѧد بѧѧѧن عبѧѧѧدﷲ)القاسѧѧѧم .٨٢
  ت مركز البحوث والدراسات، كليلة الملك فھد الأمنية.إصدارا
دور التقنيѧѧة الحديثѧѧة فѧѧي حمايѧѧة م(، ٤٠٠٢القحطѧѧاني، ھѧѧزاع بѧѧن محمѧѧد ) .٩٢
، رسѧѧالة ماجسѧѧتير غيѧѧر منشѧѧورة، جامعѧѧة نѧѧايف العربيѧѧة المنشѧѧات الحيويѧѧة
  .٣١للعلوم الأمنية، ص
تكنولوجيѧѧѧѧا قنѧѧѧѧديلجي، عѧѧѧѧامر إبѧѧѧѧراھيم & السѧѧѧѧامراني، إيمѧѧѧѧان فاضѧѧѧѧل، " .٠٣
  م.٢٠٠٢"، مؤسسة الوراق، عمان، لومات وتطبيقاتھاالمع
مجلѧѧة شѧѧروط التقنيѧѧة فѧѧي الѧѧبلاد العربيѧѧة،  ،(م٤٠٠٢محѧѧي ناصѧѧر ) اللبѧѧان، .١٣
  .(، بيروت، مركز الإنماء العربي٥٤، )عالفكر العربي المعاصر
المتѧولي، محمѧد، تأھيѧل الكѧوادر البشѧرية لتطبيѧق الحكومѧة الالكترونيѧة فѧي  .٢٣
، مسѧقط، كومѧة الالكترونيѧة ـ الواقѧع والتحѧدياتنѧدوة الحالѧدول العربيѧة، 
  م.٣٠٠٢سلطنة عمان، مايو 
 :ةينملأا مولعلل ةيبرعلا فيان ةعماجكلا ةھجاوم يف ةثيدحلا تاينقتلا مادختسا) ثراو١٢-١٤/٣/٢٠٢٢(  
"تادايقلا ىلإ ةيناديملا عقاوملا نم تانايبلا لقنل ينورتكلا ماظن" 
  
 
 يدماغلا سامد يلع ىيحي .د -----------------------------------------------------------------------  )٣٨( 
٣٣. ةروثلا ةلجم ددعلا ،رشنلاو ةفاحصلل ةدحولا ةسسؤم ،١١٤٧٤  ،قشمد ،٩ 
 رايأ٢٠٠١م  
٣٤. ) ،يندѧѧѧملا عافدѧѧѧلل ةѧѧѧماعلا ةѧѧѧيريدملا٢٠٠٩ ،(ميندѧѧѧملا عافدѧѧѧلا تازѧѧѧيھجت ،
اعلا ةيريدملا ،ضايرلايندملا عافدلل ةم.  
٣٥. اѧѧѧѧصتلاا ةرازو) ،ةيدوعѧѧѧѧسلا تلا٢٠٠٤ ،(م تلااѧѧѧѧصتلاا ةرازو تازѧѧѧѧجنم
 ماع ةيدوعسلا٢٠٠٣مضايرلا ،.  
٣٦.  ،"ةيمقرلا ةوجفلاو ةيبرعلا ةقطنملا" ،نسح ،فسويةѧيبرعلا يس يب ةلجم ،
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